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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL líXCELHNTISIMO SEÑOR 
DON PEDRO ACHA Y PEREZ 
que falleció el día 8 de enero de 19 \ 6 
r>. EL F-
Su. viuda, liijos, ni clre9 madre política, Iier-
iiiaun, hermanos políticos, tíos y demás 
parientes, 
SUPLíCAN a sus amigos, ruegen a 
Dios por su alma. 
Todas las misas que se celebrarán mañana, d'a 8, en 
las iglesias de la Ammciacióa, Sagrado Corazón y Nue -
tra Seño?a del Carmen, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Santander, 7 de enero de 1917. 
E L S E Ñ O R 
Don Carlos Hoppe Schoneiei 
Y S U H I J A 
fallecieron, respectivamente, el 31 de julio de i9dl y 7 de enero de 1908 
T Í . i . r». 
Sn familia, 
RUEGA a sus amigos se sirvan enco-
mendarles a Dios, 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy domingo , en l a Senta 
Iglesia Ca tedra l y en las p a r r o q i r a s de Santa L u c í a y C o n s o l a c i ó n , s e r á n 
aplicadas po r el e te rno desc nso de sus almasL 
Santander , 7 de enero de 1917. 
na rie la indepemlenc ia absolnia de Polo 
n i a , ' y, fínalnieate, a lgunas ga r a i i i i a s que 
aseguren el l ib re d i s f r u t é (le los mares. 
1.a p r e t e n s i ó n referente a Servia , s i l le-
gara a conver t i r se en r e a l i d a d , e e i v e n a r í a 
desde luego la s o b e r a n í a del p a í s ; pero de-
be tenerse m u y presente que es n a t u r a l que 
esta n a c i ó n suf ra a l g ú n castigo, como con 
secuencia de esta lucha; pues el la, con su 
conduc ta desatentada, fué la causa de q u é 
se desencadenara l a t r o í r ü m de la g u e r r a so-
bre el solar europeo. Hasta l a sac iedad ' se 
h a comprobado que el c r i m e n dé I ' . D S H U -
Serai ten ia r a í c e s h o n d í s i m a s en c i e r i ü s es 
feras oficiales- de Se rv i a y en de tcnn inados 
centros nac iona l i s t as de H d g r a d o , y no de-
be echarse en el saco del o l v i d o l a ac t i tud 
severa y dec is iva de I n g l a t e r r a , con l í lo t ivo 
de u n c r i m e n parec ido que se Cpniefió, hace 
a lgunos a ñ o s , en las augustas personas del 
i n f o r t u n a d o Rey A l e j a n d r o y de la desventu-
rada. Re ina Draga . Nosotros cal i f icamos de 
parecidos los dos c r í m e n e s , porqué^ ; care-
ciendo sus autores e inductores del mas levo 
sen t imien to de H u m a n i d a d , asesinaron en 
ambos, v i l l a n a y cobardemente, al m a r i d o 
y a l a muje r . 
F.xamineinos ahora , en un a r t i c u l o si-
guiente, la paz a l iada . 
J o s é D í a z d e R u e d a . 
Abogado del Estad©, 
U N C O M E N T A R I O A L D I A 
La sucursal de Londres 
N o t e m á i s , m i s buenos y p-acienies •lee 
toree , qu-s os v a y a -a h a b l a r ide ejéas pc~ 
q u e f i a á r ñ i s i e r i a s de que s o n v í c t i a i a s l a 
m a y o r pa i ' . e de los n w r l a i e s que no 
c u e n t a n con u n c a p i t a l de u n o s m i l e s de 
d u r o s , y que h a hecho t r is te ine-nt? c é l e -
b re e l ' t i t u l i t o de « i n g l e s e s ¡ n d í g - e n a s » . N o 
q u i e r o a m a r g a r o s . e d ' r a t o que a Teermc 
d e d i c á i s , c o n u n a cosa- t a n l a n i e m a b l c . 
A d e m á s , y o no s é h a b l a r de l o é i n g l e 
ses s i n o es en t r á g i c o , y c u a n d o lo h a g o 
p o r l a noche , tengo s u e ñ o s pavorosos . . . 
H a c e a lguna j s noches , q u e S a n t a n d e r 
•es tá c o n v e r t i d o e n u n p e q u e ñ o L o n d r e s . 
A p a r t e de l o s m a r i n o s ingleses , de cata 
d u r a i n c o n f u n d i b l e — s o m b r e r o h o n g o has 
t a l a s cejas y t r a j e de bazar , con las do 
bleces d e n u n c i a d o r a s de su lai 'ga p e n n a -
n e n c i a en La c a j a ; cue l lo de t o r o , idresnu 
do y jers iey—que d e a m b u l a n por las ca-
! l i e s en s u e t e r n a p e r e g r i n a c i ó n en pos de l 
| « w i h i s k y » , con sus c a r o l a s r o j a s y la p i p a 
j r e n e g r i d a y c a r c o m i d a co lgan te de l p | 
i labios ; a p a r t e de etí'ots d i g n o s h i joK de 
l a m b i a A l b i ó n , gtoza S a n t a n d e r de u n a 
p a r t i c u l a r i d a i í c a r a - c i e r í s t i r - a de l a urlu1 
que se as ien ta j u n t o a l Táiñesais. ' : Bs la 
n i e b l a . 
L a n i e b l a . . . ¡ l a n i eb l a ! . . . ¿ l a n ieb la? . , 
¡jila n i eb la ! ! . . . (Es to parece u n v é r á Q m o 
( i e r n i s í á . ) Pues , s í , a m a b l e s lec tores , se 
t r a t a de Ja n i e l d a . P o r q u e , pomo v ó ^ t r p s 
i-o s t ab i é . i s m u y b i e n , el l u g a r cor ru r í i , a r -
m a t e r r i b l e p u e b l a en i n a n e s de los cro-
n i s t a s c h i r l e s , h a hecho de La n i e b l a l o n -
d inense l a c u a l i d a d m á s p e c u l i a r y casi 
ú n i c a de :1a c a p i t a l d"e I n g l a t e r r a ^ ;.No os 
EN EL A S I L O DE L f l C f l R I D A 
E l e x c e ' e n t í s i m o e i l u s t r í s í m o s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad se ha dignado 
conceder cien d í a s de indulgencia , y lo-í e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Obispos de .va ' t ander y C ó r d o b a , t r e in t a d í a s , re rpe t ivamente , por cada 
misa, Sagrada C o m u n i ó n o pa r t e del Rosa r io que se apl iquen por las almas 
de 1 s f inados . > 
• h a b é i s h a r t a d o , 
de los i n ti n i i o s I 
guez , qu'e í n v á d 
p e r i ó d i c o s , l a s le 
b ieas d e d i c a d a s 
¡ O h , q u é p o é i i ; i! 
de los fá-roleé d é 
c a p a b l a n q u e c í u ; 
c h a d o r c i u d 
se a todas 
•n tí 
F 
s o b r e 
i rnái idi i 
c n l u i n n 
h m í a 
Uesu 
¡ o ; 
n a CÍfií 
Bases de paz. 
i 
A l e m a n i a , v i c to r iosa y l l ena de laureles 
obtenidos en los f ampos de bata l la , o f r e c i ó la 
paz a sus numerosos enemigos en 12 del mes 
ú l t i m o , con el fin de l i b r a r su responsabi l i 
dad por los acon iec imien los del p o r v e n i r y 
ver de poner t é r m i n o , d e s p u é s de med io 
i j u inquen to de l ü c h a cruenta , a las inmen-
sas ca lamidades que pesan sobre los p a í s e s 
bé l igérar i te . s y a los per ju ic ios grandes que 
Se e s t á n i r r ogando a todos los neutrales . 
C o n d u c i é n d o s e de ese modo e s t á m u y en 
su lugar , porque no pide l a paz, n i suspira 
por ( l i n a r i a , n i mucho menos t r a t a de i m p o -
ner la a su capr icho , como quiso hacer lo el 
v e ñ e é d o r de Aus te r l i t z desde M o s c ú , cuando 
su genio m i l i t a r v i s l u m b r a b a c la ramente el 
fracaso completo de su empresa t e m e r a r i a . 
8 i g a l l a r d a estuvo A l e m a n i a ade lan tando la 
guer ra inevi table , con su d ú p l i c e d i f i d a c i ó n 
a F ranc ia y Rusia, se nos muest ra ahora de 
igua l modo con su ofer ta generosa de l a 
paz.. 
jSn esa propues ta tan senci l la , que hace 
German ia a las diez naciones que l u c h a n 
con t ra e l la , insiste of ic ia lmente en que no 
abr iga deseos de proceder a l a n i q u i l a m i e n 
m de n i n g u n a . Ing l a t e r r a y los pueblos que 
coinhaten a su lado no pueden hacer a n á l o 
gas ofertas, porque se encuen t ran an imados 
de p r o p ó s i t o s d is t in tos . 
Aunque vanamente , a l g ú n feliz resul tado 
se esperaba de ese of rec imien to t a n lauda-
ble, que fué rec ib ido con' v iva s i m p a t í a en 
todos los p a í s e s neutrales , en l a masa gene-
ra l de p o b l a c i ó n de las naciones b e l í g e r a s , 
en el seno de los e j é r c i t o s combat ientes y , 
no d igamos nada, en el á n i m o de las pobres 
madres , que perd ie ron . muchos h i jos en 
c a m p a ñ a y t ienen el t r i s te s ino de quedarse 
s in n i n g u n o s i c o n t i n ú a l a pelea. Recorda-
mos ahora aque l la l o c u c i ó n l a t i n a : «Bel la 
m á t r i b u s d e t e s t a t a » . 
M u y p ron to se r e u n i e r o n las C á m a r a s de 
los p a í s e s de l a Entente, y los cua t ro p r ime-
ros m i n i s t r o s de los Estados p r inc ipa le s de 
l a m i s m a se apresura ron a hace i , s i m u l t á 
neamente, sendas declaraciones que cons-
t i t u y e r o n el avance of ic ia l de l a nega t iva d i -
ploiM.i i ica . Entonces se d i s i pa ron como e l 
h u m o Yos p r imeros entusiasmos que h a c í e 
ron a l calor de l a ofer ta de A l e m a n i a , y en 
seguida v ino l a no ta de 30 del pasado, que 
r e s o l v i ó la c u e s t i ó n en « e n t i d o desfavora-
ble. 
Grande h a b r á sido el desencanto de los 
d ipu tados franceses Br i r .on y Raff ln . ' que, 
hace un par de meses, d i e ron en l a C á m a r a 
e s t e n t ó r e o s v ivas a l a p á z ; de los d iputados 
laboris tas ingleses que, en Cardif f , a media-
dos de nov iembre , abogaron con entus iasmo 
por la t e r m i n a c i ó n de l a guer ra , y de los 40 
diputados i t a l i anos q u é , no hace mucho 
t i empo , presentaron u n a m o c i ó n encamina 
da a que t e r m i n a r a l a cont ienda . 
Tengo regis t radas en m i car tera var ias no-
tas niiuy curiosas, que demues t ran clara-
mente l a fuerza grande del m o v i m i e n t o pa 
cif is ta en I n g l a t e r r a ; pero entresaco sola-
mente una proc lama , en que se dice que el 
m e j o r medio para acabar d e ñ n i t i v a m e n i e 
con el m i l i t a r i s m o a l e m á n es que los ingle-
ses depongan las a rmas y entablen negocia 
ciohes {tara u n ar reglo decoroso. Respecto a 
Franc ia , podemos sostener la a f i r m a c i ó n , 
aunque qu i e r an convencernos de otra cosa, 
de que el m o v i m i e n t o en favor de l a paz es 
m u y i m p o r t a n t e y a c a b a r á por da r a l traste 
con l a tendencia guer re ra de B r i a n d . 
I I 
Aunque no sabemos of ic ia lmente c u á l e s 
p o d r á n ser las bases y condiciones que el 
Estado y el pueblo alemanes, en í n t i m a y 
perfecta c o m p e n e t r a c i ó n de pensamiento, 
consideren necesario sostener en un fu tu ro 
Congreso de la Paz, p a r a que s i r v a n de pun-
tales resistentes a l resquebrajado edif ic io de 
la t r a n q u i l i d a d europea, b ien podemos des-
contar las seis siguientes: C e s i ó n al A u s t r i a 
de l famoso monte Lovcen , que d o m i n a el 
g ran puer to de refugio de Cattaro y (pie con 
cede l a preponderanc ia en el A d r i á t i c o a l 
Estado poderoso que sea d u e ñ o de s u c ima ; 
reconoc imien to de l a s o b e r a n í a b ú l g a r a so-
bre Kava la , S i l i s t r i a y Macedonia , y tam-
b i é n sobre A l b a n i a , menos Escu ta r i , que se 
r a ad jud icado a^Montenegro, y l a costa del 
canal de Ot ran to , que s e r á des t inada pa ra 
I t a l i a ; ciertos derechos sobre l a v ie ja Ser-
v i a , que p e r m i t a n a A l e m a n i a y s u s al iados 
hacer uso del f e r r o c a r r i l «pie se extiende 
d e s i l e Be lgrado hasta P i ro t , p a r a que no 
h a y a i n t e r r u p c i ó n desde B e r l í n hasta Bag-
dad; d e v o l u c i ó n a A l e m a n i a d e t o d a s las co 
lonias que ha pe rd ido en el curso d e la gue-
r r a , con cambio m u t u o de los t e r r i t o r i o s 
ocupados por los e j é r c i t o s •beligerantes en 
Europa y en el C á u c a s o , para que queden 
las fronteras como antes; c o n f l r r m K ' i o n ple-
a g (K t i r a i n 
ría n i eb la? 
3 que la h i z 
ffi! l a espesa 
o y t rasaio • 
i i i - o inenda r -
l.'si'es p a r a 
j a r a que 
por 
l a ñ o Te 
is d i v i r 
í no t ropeza r c o n t r a ua 
i su f í s i c o no " d e s a p a r e z c a » t a m b i é n 
j-mon) defl g o l p e ] 
S a n t a n d e r es u u a c i u d a d , que como s u 
, vecina, l a v i l l a de B i l b a o , e s t á t o d a e l la 
' i n v a d i d a p o r el e s p í r i t u l o n d i n e n s é . L o s 
« c h i c o s b i e n » , ( ¡oh , s u b l i m e c u r s i l e r í a ! ) 
i m i t a n e n s u s modasi , en s u s ges tos y 
(ha>ta en sus cos tumbres , a los- o t ros « c h i -
cos b i e n » , a los de paso l a r g o y caden-
cioso y cara, ¡ n e x p r e s i v a , y n u e s t r a s d i 
¡ v i n a s m u c h a c h i t a s e legantes , p r o c u r a n 
se* en t o d a s siuts cosas u n a s lond inenses , 
j Si a t o d o esto u n i m o s a h o r a l a n i e b l a , 
r e s u l t a q u e ¡ S a n t a n d e r es una v e r d a d e r a 
S u c u r s a l de L o n d r e s . S ó l o nos faHa. u n 
poco del e s l p í r i l u i n g l e - . P rque a q u í , i la 
t i m o s a l ñ n y a l cabo, uo podiemos ave-
(•n i rnos a -ciertas c o s t u m b r e s , en p u g n a 
j c o n n u e s t r o m o d o d « ser. 
I P o r e j e m p l o , u n i n g l é s , 
. se p u r o , s i a oaü'&jp 
se a l s u e l o , se leva 
l o c a r í a el m o n ó c u 
i de s u c h a q u e t y fea 
los iguantes c r e m a , 
Y l u e g o , s e g u i r í a 
b a b l e y r í g i d o , s i n o c u r r í n s 
c o m e n t a r i o . P u e s b i e n , a q u í no ; a q u í , el 
c i u d a d a n o que «tal le ocurr iese. . ísié l e v a n -
t a r í a a i r a d o y e l e v a r í a las m á s t r e m e 
h u n d a s censu ra? a las a u t o r i d a i les, y has -
ta i n t e n t a r í a que cayese l a c u l p a de s u 
c o n í i r a r i e d a d s o b r e el « b e n d i t o » conde de 
R o m a n o n e s que , p- r sSr « b u e n o » c o m o 
e l p a n , h a l l e g a d o a ser, i n j u s t a m e n t e , 
el b l a n c o de todos. . . 
Eso es m u y poco i n g l é s , y p o r eso, S a n 
t a n d e r n o es u n a p e r f e c t a S u c u r s a l de 
L o m l r e s , oon s u n i e b l a , sus «ch ico i s b i e n » 
y i o d o . . . 
J. 
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E Í I e l A t e n e o . 
F i e s t a efe Reyes . | 
•El acto ce lebrado a y e r t a rde en el ASSID'/ 
de l a C a r i d a d es de los q u e n o se p o d r á n o l - i 
v i d a r n u n c a po r das personas q u e t u v i e r o n 
l a suer te de p r e s e n c i a r l o ; y d e c i m o s sue r t e ! 
porque^ e r a n de v e r las c a r i t a s que t e n í a n 
los n i ñ o s aquelTos, c o n t e m p l a n d o los j u • 
gue t e s . que a n s i a b a n . 
L a d i c h a de los n i ñ o s 
e m b a r g a el á n i m o de los 
m a y o r e s , y a l es tar en t re 
el los, a l c o m p a r t i r oon 
el los sus a l e g r í a s , se l e 
c o n t a g i a a u n o l a d i c h a , 
y no se sabe s i r e i r con 
ellos i n f a n t i l m e n t e , be 
s á n o b l e s y a c a r i c i á n d o -
les, c o n v i r t i é n d o s e uno 
t a m b i é n en n i ñ o . Son 
tan dulces sus j u e g o s 
i n o c e n t e s ; son t a n ve r -
daderas las m a n i f e s t a c i o 
nes de e n t u s i a s m o de los 
n i ñ o s , que m u y (hondo le 
sale a u n o l a a l e g r í a de 
q u e r e r l e s ! . . . 
E n m e d i o de las sales 
b l ancas de los cornedo 
res del A s i l o de l a C a r i 
dad , a l c o n t e m p l a r aque-
inocentes seres que, 
ienen o t ro teciho n i 
ca lor -que el de una ' ; 
as m u j e r e s que V i -
giara sostener les y 
es p o r las sendas 
de las v i r t u d e s y del 
b i e n ; que no t i e n e n m á s 
a y u d a que l a de uno? 
cu an tos cabal le rosos se 
ñ o r e s que h a c e n de a q u e l 
cen t ro p u n t o de r e u n i ó n 
de sus d ive r s iones y que 
ent re e l los e n c u e n t r a n 
él a m o r y _ el a g r a d e c í 
m i e n t o de los co razonc i -
tos que l a t e n b a j o el Sar-
go p a ñ o d e sus b lusa s l i m p i a s , se siente 
u n o 'feliz. 
L a m ú s i c a sonaba en el pa t io . Sobre las 
mesas l a r g a s se e x t e n d í a n t i nos c ientos de 
pllatos que c o n t e n í a n sabrosos dulces. E n 
el c e n t r o del c o m e d o r o c u p a n d o o t r a mesa, 
en u n de -o rden be l lo , se v e í a n los j u g u e t e s 
forn i iando su c u a d r o de colores . 
E l sol, a ra tos , pene t r aba t í m i d o po r l o s 
ven tana le s ab i e r t o s a l m a r , m i e n t r a s fue 
ra , e s p i a n d o la h o r a del r e p a r t o , p a í l m p 
teaban tte regoc i jo los n i ñ o s , l i m p i o s i s o n 
i í e n t e s y d i c h a r a d h e r o s . 
L u e g o se h i z o el (.silencio. T o d o s cesaron 
en sus r i sas y ' fueron desf i lando h a na 
comedor , ansiosa l a m i r a d a y el ro s t ro en 
' • ¡e l ido de a l e g r í a y de d i c h a , ante la pre 
sencia de í o s j u g u e t e s , que e r a n el s u e ñ o de 
su d í a de Reyes. . . 
E l acto. 
A las t res de l a t a r d e p a r t i ó de n u é ' s t r a 
R e d a c c i ó n u n c a r r o de los exp lo radores , 
ca rgado con los j u g u e t e s ' r e c p g a d o é po r E L 
P U E B L O CÁNTABRO, m e r c e d a ilá inago tab le 
b o n d a d de nues t ros ' lectores. 
L a b a n d a de los e x p l o r a d o r e s e j e c u t ó ai 
g u n a s o b r a s d u r a n t e l a c o l l e b r a c i ó n del ac-
to , y a q u í q u e r e m o s t e s t i m o n i a r n u e s t r a 
g r a t i t u d a estos . s i i m p á t i c o s j ó v e n e s , « s i e m -
pre l i s t o s» piara toda b u e n a a c c i ó n . 
E l d i g n o pres iden te del a A s o c i a c i ó n de 
C a r i d a d v casi todos los d i s t i n g u i d o s seflo-
l l a s d e a p l i c a c i ó n , se p r o c e d i ó a)l reparfoj 
Juguetes. 
D e s p u é s de v e r i f i c a d o , se s i r v i ó & 
n i ñ o s y a todos los i n v i t a d o s una 
r i e n d a . 
T a m b i é n p a i t l c i p a r o n de este obseqijij 




g u i a r 
Algunos de los n i ñ o s as i lado; tóespués de rec ib ir los juguetes , cen las s e ñ o r i t a s que les distrij 
b u y e r o í i , en l a fiesta de a y e r . Fot. 
ses que f o r m a n el Conse jo 
c i a c i ó n , a c o m i p a ñ a d o s de * 
esposas, t a m b i é n a c u d i e r o n 
dele con su p r e s e n c i a las d i s t i n g u i d a s y be-
l l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s C o n c h i t a G a c i t u a 
ga , M a r í a Merones , M a r í a P i ñ e i r o , M a r í a 
y Ange l e s S a r á c h a g a , C a r m e n B l a n c , Rosa 
L a g o , P u r a V e g a , M a r í a L ó p e z T r á p a g a , 
M n r í a Rosa G a v i l á n , P i l l a r T r á p a g a , M a r í a 
y C a r m e n San t i u s t e , C o n c h i t a R a m í r e z de 
V e r g e r de l a I g l e s i a , Josefina M o v e l l á n , 
C a r m i n a Q u i n t a n a , M a r í a H a y a , M a t i l d e 
( a i r ía Q u i n t a n a , Rosa. A m o de G a v i l á n y 
a l g u n a s m i á s q u e en estos m o m e n t o s sent i -
mos n o r e c o r d a r . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de 'la C á m a r a de Co 
m e r c á o , e s t u v i e r o n preseutes ed pres idente 
de aque l l a e n t i d a d , d o n E d u a r d o P é r e z del 
í e c r e t a r d o , d o n J o s é " M a r í a 
1 r e p a r t o de recompensas a 37 
se h a b í a n d i s t i n g u i d o po r su 
en ilos ú l t i m o s e x á m e n e s , y a 
g o b e r n a d o r c i v i l , d o n A l o n s o 
M o l i n o , y 
V a l l e . 
P r e v i o ( 
n i ñ o s q u é 
a p H c a e i ó n 
quienes e l 
G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o , i m p u s o las m e d a 
i e l a c i t a d a Aso- g r u p o y lia banda . 
us d i s t i n g u i d a s , E l s e ñ o r g o b e r n a d o r p r o n u n c i ó u n bte | | 
~"ál7,án y elocuente d i scu r so , d i r i g i d o a los chico 
Ihaoiendo r e s a l t a r l a s i g n i f i c a c i ó n de i 
fiesta y e n s á l z a n d o La presencia de lasd 
m a s que h o n r a b a n e l acto . 
T a m b i é n t u v o elogios inmerecido'*, qiji| 
ag radecemos en lo q u e v a l e n , p a r a los 
ñ o r e s que i f o r m a n el Consejo de Adnijnijj 
t r a c i ó n de E L P U E B L O CÁNTABRO y p;irj| 
n u e s t r a s h u m i l d e s personas . 
E l s e ñ o r G u l l ó n t u v o i g u a l m e n t e frasf 
m u y e locuentes i p a r a los n i ñ o s del 
y p a r a las Re l ig iosas , y a l t e r m i n a r ft 
a p l a u d i d í s i m o . 
Como final de fiesta, el g o b e r n a d o r c 
y los i n v i t a d o s p a s a r o n a fla capi l la 
Átsüo, donde se 
t í s i m o . 
c a n t ó una plegar ia al ' f f l 
C o m o v e r á n n u e s t r o s lectores, sucesosi 
de i m p o r t a n c i a y de ú l t i m a h o r a han hel 
oho que, c o n t r a n u e s t r a v o l u n t a d , nos vea! 
mos precisadosi a c o r t a r g r a n pa r t e de 
i n f o r m a c i ó n t a n g ra ta ' . 
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S a l ó n P r a d e r a 
«El serv ic io d o m é s t i c o » . 
A y e r , en l a a n t e ú l t i m a f u n c i ó n 'de la 
t e m p o r a d a , se e s t r e n ó u n j u g u e t e c ó m i c o , 
cu dos actos, e s c r i t o — s e g ú n reza el p r o 
g r a m a — s o b r e episodios de « L e t r u c d 'Ar -
l u r » , de Cihi'Vot y D u r i a , po r ilos s e ñ o r e s 
L a p i n a y P l a ñ i o l . 
E l t a l j u g u e t e , que se t i t u l a « E l se rv ic io 
d o m é s t i c o » , es u n v o d e v i l hecho sobre la 
base de u n g r a n d i p l o m á t i c o que , p a r a 
l i b r a r s e de u n a a v e n t u r a amorosa , se c a m 
b i a po r u n c r i a d o suyo , y se mete en u n a 
n u e v a serie de a v e n t u r a s q t i e d a n l u g a r a 
la.s •••i.nslguientes escenas de enredo y g r a 
c i o - í s i m a s s i t uac iones q u e h a n sabido a p r o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s uT ina r i s . - ^C i rug i a general .—Enfer-
medades del a mujer .—Inyecciones del 606 
y sus der ivados. 
Consul ta todos los d í a s de once y med ia 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, i . ' 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r d e los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O . 9 .—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consul ta : de diez a u n a y de tres a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 . — T e l é f o n o 162 
l a n i e b l a 
i z a r í a a l p u n 
>, «-m? ha r í a 
• u d i r í a leven 
1 b a r r o de-si] 
JU c a m i i 
U n l o n d i n e n 
caye 
to , se co-
l a l í n e a » 
l e n t e c o n 
is botas . . . 
i n i p e r t u r 
el m e n o r 
ta 
E l t.r 
l ab lem 
me dei 
a d m i r a b 
'segundo 
2 e l p r i i u 
K ' o pesa 
u n í o de 
nente los autores . Sobre 
•to, 'es g r a c i o s í s i m o ; so 
ib de l p r i m e r acto réssül-
a obra se le deben i n d u 
» all s e ñ o r M o r r i l l o , 
que, a d e m á s de té 
tan tas veces h mos 
te los a u t o r 
i s t r ó anoche 
n e r esa d i s c r e c i ó n q n 
a p l a u d i d o , t iene o b r a s en Qas que demuGo 
t ra poseer no poca g r a c i a y ser u n ac to r 
que observa m u c h o , que es tud ia y que 
p r o p u r a es tar en todos los deta l les y d a r 
l a n o t a j u s t a , s i n exagerac iones de m a l 
gus to , v i c io en que suelen caer 'la m a y o r í a 
de los aetores c ó m i c o s . 
T a m b i é n e s t u v i e r o n a f o r t u n a d o s los de-
ten iendo en cuen ta , n a t u r a l -
no per tenecen a u n a co inpa 
l i a , s i n o de za rzue la . 
m a s aero re 
men te , (pie 
ñ í a de c o m 
E . 
L o que casi p u d i é r a m o s l l a m a r u n a eos 
t u m b r e q u e t enemos e n S a n t a n d e r de h a 
cer que t-odos los e s p e c t á c u l o s se celebren 
al mjitsino t i e m p o , t a n fác i l de r e m e d i a r , 
pues h a y m n c i h í s i m a s fechas en las que 
n i h g u n a se celebra , nos i m p i d i ó ayer , p o r 
t ene r que a s i s t i r a'l es t reno del S a l ó n P r a -
de ra , de a c u d i r a l conc i e r t o i n f a n t i l que , 
a (las siete de (¡a t a rde , ¡ h u b o de celebrarse 
en el Ateneo. . 
P o r re fe renc ias , s i n e m b a r g o , sabernos 
que lois p e q u e ñ o s oo i i cc r t l s t a s a l c a n z a r o n 
el léxi to que era de e spe ra r ; que c u m p l i d a s 
todas las par tes del p r o g r a m a , a m é 'los 
aplausos , los j ó v e n e s G a c i t u a g a y Pa ¿he-
co se v i e r o n o b l i g a d o s a ^ i n t e r p r e t a r u n 
tiernupo de o t r a « S o n a t a » , ere M o z a r t , y que 
Ilos « a r t i s t a s » que f o r m a b a n (ta p e q u e ñ a 
o rques ta , que d i r i g e y e n s e ñ a el r e p u t a d o 
m a e s t r o L a c a r r a , h u b i e r o n de r e p e t i r el 
« « M o m e n t o ¿ms i .Ga!» , de S c h u b e r t , cun que 
t e r m i n a b a la fiesta. 
Y como é s t a , con el m i s m o p r o g r a m a y ^ 
a 'la m i s m a h o r a , h a de repe t i r se h o y , m a -
ñ a n a p r o m e t a m o s o c u p a r n o s con la exten 
s i ó n d e b i d a d e estos j ó v e n e s , que merecen 
ser a n i m a d o » y a p l a u d i d o s . 
Don Pedro Ácha y Pérez, 
Es t r i s te í e o h a l a de m a ñ a n a p a r a E L 
PijEBLO CÁNTABRO, pues en el la se c u m p l e 
el a n i v e r s a r i o de*! que f u é en v i d a e n t r a 
fiable mniigo n u e s t r o d o n 'Pedro A c h a y 
P é r e z , que d e j ó l e e x i s t i r en las p r i m e r a s 
horas de la m a d r u g a d a del 8 de enero 
de 1916. 
A I e s c r i b i r estas/ l í n e a s , ¡ h a c é r n o s l o emo 
Gápná'dips p o r el r ecue rdo h o n d í s i m o que 
en nosot ros (pe rdu ra y p e r d u r a r á m i e n t r a s ' 
v i v a m o s : po r Hl r ecue rdo de a q u e l a m i g o , 
que fué c o m p a ñ e r o n u e s t r o , a c u y a s j n i -
c i a b í y a s s e debe la exis tenc ia de este p e r i ó 
d ico , en cerque puso todos sus entusias-
m o s y sus- e n e r g í a s todas , aque l dl-aro t a 
lento v aque l l a ans i a o m p r e n d e d o r a que le 
d i s t i n g u i ó s i e m p r e y d e - é l h i z o u n a de las 
f igu ra s de la M o n t a ñ a . 
N u n -a se siente la - en - - ac ión del v a c í o que 
la. d e s a p a r l o i ó n de aligo puede causar', co-
m o cuando ese a lgo se fué p a r a s i e m p r e ; 
a s í , al l a m e n t a r noso t ros , hace u n a ñ o , ila 
i n m e n s a p é r d i d a que l a m u e r t e de d o n Pe 
d r o Aciha represen taba , a ú n ims quedamos 
cor tos en la m e d i d a . U i n p a r t i d o p o l í t i c o — 
el m a u r i s t a — n o puede res ignarse , a t r a -
v é s de'l t i e m p o , a l do lo r que latí) ü e r t s del 
p a t r i c i o le p r o d u j o ; p o r q u e d o n P e d n 
A c i h a — p ú b l i c o y n o t o r i o e s — j a m á s t u v o 
mai lquerenc ias , en todas pa r t e s r e c i b i ó el 
agasajo de las gene ra l e s s i m p a t í a s , y par-
t icu ' .anmente en t re s u s ^ o r r e l i g i o r i a r i o s , 
que íle p ro fesaban s incero afecto. U n a ca 
sa, c o n t i n u a c i ó n da la suya—^óeta de E i . 
P U E B L O CANTABIIO— , en la que s igue imbo-
r r a b l e el r e c u e r d o de aque l h o m b r e bueno , 
cuyas sabias e n s e ñ a n z a s segu imos , y en 
donde en cada c o r a z ó n h a y u n a l t a r p a r a 
r evenc i a r s u m e m o r i a . Y , sobre todo , u n 
h o g a r c u b i e r t o p a r a sáemipre de l u t o , en el 
cual u n a m u j e r v i r t u o s a , m a d r e e j e m p l a r , 
l l o r a oon l á g r i m a s i n e x t i n g u i b l e s s u g r a n 
de sven tu r a , y u n o s n i ñ o s u n e n sus l l o r o s a 
los de l a san ta m u j e r que les d i ó el s é r , y. 
r ezan a l A l t í s i m o p o r que p r e m i e c o m o se 
merece a l i r r e e m p l a z a b l e pad re . 
¿ D e b e m o s r e c o r d a r los m e r e c u n i e n t o s de 
d o n (Pedro A c h a ? E n l a m e m o r i a de todos 
e s t á n ; t odos r e c u e r d a n , con a labanzas , 
sus afanes p o r ve r l o g r a d a la a s p i r a c i ó n 
del Pa lac io Reall de l a M a g d a l e n a , l abor 
que m e r e c i ó ' s e r objeto de u n p ú b l i c o h ó 
mena je del pueblo de S a n t a n d e r en tero . 
D i p u t a d o p r o v i n c i a l en 1903, h u b o de os-
t e n t a r esta r e p r e s e n t a c i ó n en 1907 p o r yo 
¡un tad i u n á n i m e de s u s electores. E l ser 
p rod l an i adq d i p u t a d o a Co rtes po r S a n t a n 
der, h í z o l e a b a n d o n a r su an t e r io r , c a r g o ; 
y en 1909, c u a n d o la c r i s i s de oc tubre , 
a b a n d o n ó l a i n v e s t i d u r a pa r l a imen ta ' r i a , 
s in de j a r por éso de t o m a r pa r t e a c l i v í s i 
rna en l a v i d a p o l í t i c a de la M o n t a ñ a , co 
m o Ubi p r u e b a l a p r e s e n t a c i ó n de su can-
d i d a t u r a en las n u e v a s elecciones gene rx -
les que se ce l eb ra ron , y en las que ob tuvo , 
a pesar de todas ¡las m a q u i n a c i o n e s de los 
p a r t i d o s adve r sa r io s , l a c i f r a de 14.500 vo 
tos, que s i n o le d i e r o n l a i n v e s t i d u r a par-
l a m e n t a r i a , f u é u n t r i u n f o c l amoroso de 
su p e r s o n a l i d a d . 
M a ñ a n a se c a l e b r a r á n m i s a s e n las ig le 
s ias d,e l a A n u n c i a c i ó n , S a g r a d o C o r a z ó n 
y N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , que s e r á n 
ap l i cadas p o r ell e te rno descanso de s u al-
m a , y a ellas es tamos seguros que a c u d i -
r á n las n u m e r o s a s ipersonas que t u v i e r o n 
a g r a n h o n o r t i t u l a r s e a m i g o s de l finado. 
E n estas h o r a s de h o n d a a m a r g u r a no 
sabemos c ó m o expresar n u e s t r o p e s a r ; no 
a c e r t a m o s a expresa r lo c o n pal labras. Y a 
su v i u d a , D.a M a r í a L u i s a P e l l ó n , y a sus 
h i j o s , ¿ q u é p o d r e m o s deci r les , s i n o que 
su do lo r es n u e s t r o d o l o r , y & sus rezos 
u n á m o s 'los nues t ro s p o r que el a l m a de 
dun Pedro A d h a h a y a t e n i d o acog ida en 
efl seno de Dios? . , . 
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Del Gobierno civil. 
V i s i t a s .de c o r t e s í a . 
Con mot i 'vo de l a f e s t i v i d a d del d í a de 
ayer . C o m i s i o n e s d e todos los Cue rpos de 
la g u a r n i c i ó n e s t u v i e r o n en el G o b i e r n o 
(Civil a c u m p l i m e n t a r a l g o b e r n a d o r , d o n 
A l o n s o ' G u l l ó n y G a i r e í a P r i e t o . 
L o s bailes . 
El. g o b e r n a d o r h a o r d e i u i d o que d u r a n 
ite ila p r ó x i m - a t e m p o i r a d a de b a i l e s de 
m á s c a r a s , é s t o s no f u n c i o n e n m á s q u e 
h a s t a ta u n a ida la m a d r u g a d a , en vez de 
ser h a s t a l-as c u a t r o , como an tes se v e n i a 
h a c i e n d o . 
E s t a a u ' t o i r i z a c i ó n s o l a m e n t e s e r á con-
c e d i d a d u r a n t e la s e m a n a de C a r n a v a l . 
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LAINZ . -MERCERIA 
8AN F R A N C I S C O , NUMERO I I 
Notas palatinas. 
f U B XELEBOMU 
L a fiesta del tíia en P a l a c i o . 
M A D R I D , 6 — C o n l a s o l e m n i d a d acoej 
L u m b r a d a se h a ce l eb rado en Palacio 
í i e é t a de l a E p i f a n í a . 
(Sé c e l e b r ó c a p i l l a p ú b l i c a . A las ontój 
en p u n t o s a h ó de sus hab i i i ac iones la cor 
m i t i v a r e g i a , a l o s a c o r d e s de l a mardial 
de l a ó p e r a de « R o m e o y Jul ie ta) ! , de (.¡o^ 
nod . 
E i R e y v e s t í a u n i f o r m e (de general díj 
cazadores de c a b a l l e r í a de M a r í a Crisli-| 
n a , c o n b a n d a r o j a de l M é r i t o M i l i t a r . 
S e g u í a n , en n a j e s de Cor te , las infaiij 
.as d o ñ a I s a h e l y d o ñ a L u i s a de U r l e a M 
s e g u i d a s de las d u q u e s a s de l a Vic to r ia íiJ 
¡•e T e r r a n o v a . 
Of ic ió el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo 
S i ó n , h a l l á n d o s e presiente e l eminen ' i s i l 
m o N u n c i o de S u s a n t i d a d , m o n s e ñ o r l ^ r 
gone&i , y los 'obispos de Siguen ' /a . CMU 
r i a s y "iSkn L u i s de P o t o s í . > 
m u í A l f o n s o h i z o l a t r a d i c i o n a l oí'reiiíl<i| 
de c á l i c e s d e oro , i n c i e n s o y m i r r a . 
D u r a míe los c u l t o s , l a C a p i l l a de Fawl 
c i ó i n t e r p r e t ó el « T e r c e r Responso rio», ^ ' j 
Eadesma , y el « C a n t o de N a v i d a d » , 1̂ 
Saco de l V a l l e . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e i r o s í s i m a . 
C a c e r í a s y v ia jes . 
E n b r e v e s a l d r á d o n A l f o n s o p a r a UPI 
c a c e r í a en S a n t a C r u z de M ú d e l a y anJ 
tes de l d í a 13 i r á a D o ñ a n a , p a r a estar * j 
ú l . i i m u s de m e s e n L a c h a r . 
E l v i a j e de l R e y a S e v i l l a n o tendirá I" 
g a r h a s t a e l p r ó x i m o m e s ide febrero . I 
E l v i a j e de los R e y e s a Barce lona "a 
q u e d a d o a p l a z a d o i n d e f i n i d a m e n t e . r 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de M a d r i d .ha c ^ j 
p l i m e n l a d o esta m a ñ a n a a d o n Aifofl̂ J 




L a « G a c e t a » . 
M A D R I D , O . ^ E s t a p u h M i c a c i ó n oñe i j 
i n s e r t a , en t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s dísp 
s i c iones : .({. 
C r a c i a / y J u s t i c i a . — L e y de reforin-íi ^ 
caso t e r c e r o de l a r t í c u l o 545 d e l CócUs 
de C o m e r c i o . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l ü c a . — N o m b r a m i e i i ' t o j 
voca l de l a J u n t a de Pa-troiKito del M u J 
N a c i o n a l , a l s e ñ o r m a r q u é s de Coniif,' , 
' G o b e r n a c i ó n . — . L e y m o d i i f i c a n d o elJ '1^ 
de i n t e r é s e s t ab lec ido e n e l a r t í c u l o 21 
.la ley de 12 de j u n i o de 1911, referente 
Casas b a r a t a s . 
L o s r u m o r e s de c r i s i s . 
A pesa r de las n e g a t i v a s oficiales, * | 
r an t e todo eJ d í a no I r á n .cesado de c l l .J l 
l a r r u m o r e s ide p r ó x i m a crisi is minie ter^ j , ] 
L o s e l e m e n t o s conse rvadores , espeL'1 I 
mente , m u e s t r a n e x t r a o r d i n a r i a inlj''¡ 1 
i e n c i a p o r q u e s u r j a u n a orisdis que 'J' 
g a u n G a b i n e t e p u e n t e , t r a s de l cual * 
p e r a n l a l l e g a d a a i P o d e r de l p a r t i d o 
s e r v a d o r . 
Parece que e l s e ñ o r D a t o zncaQ 
g r a n o p ó s i c i ó n e n e l conde de Roinan ' 
a 
co" 
c l i J V/JJUUH, ÍKJH icil 'CIL t U l l U C UC v , - " " - r f l 
este p l a n , puee e l pres idente del C o ^ J 
j o ee re«i*ta a p a s a r porque h a y a un 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
G O T A D E L E C H E 
A las once de lia m a ñ a n a de ayei-, y co 
m.i i h a M a m o s anunciado", se c e l e b r ó en i;¡ 
in / s i i t u - ió i i Ueina- V i c t o r i a el r e p a r t o dt 
topas a los n i ñ o s pobres que en d loha ios 
ü u i i ' i ó n se c r í a n . . . -
El acto se v io r n u y c o n c u r r i d o , a-s iá t ien 
do a M n u / m e r o s í i s i i n o s l i n v i t a a o » . 
P r e s i d i ó el acto él cabal leroso s e ñ o r don 
Leonardo Cordho , y a s i s t i e ron los vocales 
s é f l o r e s Pui tz del M o l i n o (don É T d u a r d o ) , 
Co longues y C a g i g a s ' y e l d i r e c t o r del Gen 
tro, d o n E d u a r d o F e r e d a E l u i - d i . 
E n t r é las s e ñ o r a s que c o m p o n e n la Jun-
ta ai i l i e r o n la p re s iden t a , s e ñ o r a de A p o 
l i n a r i o ; duna Consuelo H i e r a , d o ñ a FU' 
Saura L o p á t e g u i y la -señor i ta R o s a r i o Co 
r r a l . 
T a m b i é n a s i - í t i e r o n la d i s t i n g u i d a s e ñ o 
ra de Pereda l i í o r d i , la s e ñ o r i t a de Z n i n e l 
zu , l a s e ñ o r a de Colongues y o t r a s m u c h a s 
d i s t i n g u i d a ^ l l amas , que con sus dona t ivos 
y con s u t r a b a j o n o n t r i b u y e ñ a l sosten i 
m i e n t o del Cen t ro y a la m a y o r p r o p a g a n 
da de é s t e , c u y o t r a b a j o es m u y d i g n o d t 
a;labanza, t en i endo en cuen ta , sobre .todo, 
l a a l teza de m i r a s que esto representa , po i 
tratttTse de i na o b r a de t a n t r a n s c e n d e n 
tal i n u p o r í a n c i a como ila de favorecer la 
c r i a n z a de los pobres n i ñ o s a q u i e n e s su? 
padres no pueden c r i a r con el a l i m e n t e 
necesar io y t i enen necesa r i amen te que re 
c u r r i r a los s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s y b u 
m a n i t a r i o s de esas d i s t i n g u i d a s damas , 
<iue an t eponen a todas las c o n v e n i e n c i a s 
el emb lema b o n r o e o de ihacer el b i e n d t 
los pobres. 
Bl acto, que resu l l tó en e x t r e m o b r i l l a n t e , 
t e r m i n ó d e s p u é s de ihabense Ihecho -el re 
par to de m á - de 55 lotes de ropa a las m a 
dres de loe n i ñ o s que a l l í se c r í a n . 
Estos lotájs de r o p a , que proceden de d i 
versos d o n a t i v o s beobois en su m a y o r í a 
por d l s i i n g u i d a s d a m a s s a n t a n d e r i n a s , es» 
t i i n iHimpueslo-, de v a r i a s r e p i t a s ¡ p a r a los 
n i n ; , . . y g g ñ ó M g , que en esto ponen 
fcbao s u gusto y c a r i ñ o , las l a b o r a n en sus 
casas n las c o m p r a n en las m e j o r e s t i e n 
das, siendio, p o r t a n t o , estos rega los d t 
tfiucha u t i l i d a d p a r a ilafi m a d r e s de los 
UÍfio% 
• -a J u n t a de la i n s t i t u c i ó n nos ruega 
nagamos cons ta r s u a g r a d e c i m i e n t o a to 
ftas las personas q u e , de u n a o de o t r a 
to«ne.ra, c rntríbuyen a l a m a y o r pi-opa 
Randa de estas s i m i p á / t i c a s fiestas de c a r i 
dad, dando! es e sp lendor y f a c i l i t a n d o su 
Progi-eso y ef icacia . . -
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'•as m a s s u p e r i o r e s p a i t a y f r i t a d a de 
tomate , son laa de R A F A E L U L E C I A . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D R E S . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
del e j é r c i t o a n g l é s c o m u n i c a el s i gu i en t e 
p a r l e o f i c i a l ; 
« F r e n t e r u s i o r r u m a n o . — T r e s i d iv i e iones 
e n e m i g a s , a p o y a d a s p o r SO b a t e r í a s , re 
cbaZ'aron a ilos r u s o s a l S u r de l a desem 
b o c a d u r a del Bu t i eu . 
E n l a D o b n u l j a , z o n a de V o k o r o m i , a l 
Este, de B r a i l a , v i o l e n t o * a taques i e n e m i 
goe. L o s ruso*, d e i s p u é s de t e n a z reaiaten-
c ia , se U i o o n o b l i g a d o s a r e t i r a r & e a l a 
O r i l l a cqniesta de l B u z e u . 
I i . n t e r u s o . — L o » a l e m a n e s h a n c o n 
qui iy .ado u n a i s l a e n e l D u n a , a l Es te ide 
G l a u d e n y N o r t e de D u n a b u r g o . 
Loa rusos l i a n r e c h a z a d o t r e s a t aques 
e n e m i g o s a i N o r t e del r í o M i t u t z . 
F r e n t e s a s i á t i c o s . — L a c a b a l l e r í a rusa 
ha o c u p a d o el p u e b l o de A b n a . 
L o s r u s o s p e r s i g u e n a l e n e m i g o en las 
c e r c a n t e s de G a r a d y h a n ro to l a l í n e a 
f o r t i f i c a d a , o e n p a n d u D o b l a t h - A b a d h . » 
Grecia y la 6ntente. 
l ' A R I S . — « L e J i o u r n a l » publjfc-a e l s i 
g u í e n t e t e l e g r a m a de s u c o r r e s p o n s a l en 
AUenaiS: 
« Y a c o m u n i q u é l a i m p r e s i i ó n «Je o p t i 
mismo- que h a b í a i n s p i r a d o l a l e c t u r a d« 
los p e r i ó d i c o s de A t e n a s , d e s p u é s de l a 
e n t r e g a d e l a n o t a de l a E n t e n t e aJ Go 
b i e r n o r e a l . H o y l a i m p r e s i ó n es d i s t i n 
ta . L a ' confe renc ia ce leb ivu la en e l P a l a 
c ió r ea l en t r e e>l M o n a r c a y s u s p r i m e -
ros m i n i s i i d s parece que h a d a d o a l pue 
blo l a s e n s a c i ó n ¡de que la n o t a h a b r á de 
ser r echazada . Se c o n f i r m a , en efecio, que 
los c o n s é j e l o s dfil Rey líe s u p l i c a r o n que 
no acep tase l a n o t a de l a E n t e n t e , c u y a s 
p.xigeneia ' í i m i l i t a r e s p o n d r í a n a l p a í s a 
¡ m i c e d del G o b i e r n o de S a l ó n i c a , y le 
a c o n s e j a r oís en c o n s e c u e n c i a que raanten-
ga las t r o p a s rea les e n T e s a l i a , con los 
efect ivos s u f i c i e n t e . I E n c u a n t o a l Go 
b i e r n o de V e n i z e l c s en S a l ó n i c a , i m p o r 
t a r í a d i s o l v e r l o y l i c e n c i a r MI e j é r c i t o . L a 
• l á n s u l a de l a n o t a a l i a d a , que se refie 
:,e a ia l i h e n c i ó n de los ven ize l i s t a s , se 
•i n s ' de ra c o m o c o m p r o m e t e d o r a de l a s e 
p u r i d a d de l Es t ado , S in e m b a r y o . como 
los a l iad 'cs a u t o r i z a n a Grec i a a conser 
. 31 ai N o i ie i d i i s m o de C o r i n t o u n n ú -
m e t Ó de t r o p a s su f i c i en te s p a r a m a m e a e r 
j l n i d e j i , no parece imposi ib le que se p u 
die-ra. l l e g a r a u n a c u e r d o s o b r e este a sun -
to; pe ro las e x i g e n c i a s fie l a E n c e n t é en 
!o que se ref iere a l a a r t i l l e r í a de las -tro-
pas r ea les e n c u e n i i a v i v a o p o - i i c i ó n . 
H o y , p o r todas estas razones , se cree que 
a n o i a no s e r á a c e p t a d a s i n m o d i f i c a c i o 
lesi p r e v i a s . E n c o n t r a de l a o p i n i ó n del 
s e ñ o r Rhia l lys , que a c o n s e j a b a l a r e u n i ó n 
i n m e d i a t a de l a s ' C á m a r a s , G u n a r i s m a n í 
f e s tó q u e no se d e b í a l l e g a r a esta m e d i d a 
n á s que en ú l t i m o e x í t r e m o . 
L o s despachos de las p r o v i n c i a s de l a 
¡ r e c i a c o n t i n e n l a l a n u n c i a n que e n m u 
i ias c iudades se h a n p r o d u c i d o m a n i f e s 
. ac iones p a r a p r o t e s t a r c o n t r a La n o t a de^ 
a E n t e n t e . » 
A con i f i rn ia r los nuevos p u n t o s de v i s ta 
iue s e ñ a l a e l c o r r e s p o n s a l de « L e Jou r -
l a l » , l l e g a l a n o t i c i a de que , d e s p u é s de 
¡ e l e b r a d o e l g r a n Consejo a n u n c i a d o , ba 
,o la p r e s i d e n c i a de l Rey C o i i Q : a n t i n o , 
>rec ia h a d e c i d i d o r e c h a z a r la ú l t i m a no-
a de l a E n t e n t e . 
ios suevos 
P A R I S . — S e g ú n n o t i c i a s de p r o c e d e n c i a 
ao l andesa , los a l e m a n e s e m p l e a r á n en 
j r e v e , en e l f r e n t e oCoiden ta l , g r a n d e s au-
. o i i o A i l e s b l i n d a d o s , t r i p u l a d o s p o r 45 
l o m b r e s y p o d e r o s a m e n t e a r m a d ' i > . 
Nc-gún t o d a s l a s r e f e r enc i a s , © a t o e nue-
.es a p a r a t o s tie c o m b a t e a p a r e c e n c o m o 
r é p l i c a a l o a famosos « tan-ks» ingleses. 
L o s ¿ u b m a r i n e s . 
A M , S T E R D A M . — C o r r o b o r a n d o n o t i c i a s 
y a t i - a n s m i t i d a s , los a.'lemanes c o n s a g r a n 
.ncesantes esfuerzos/ a p e í í o r z a r s u y a 
I K O me flota s u b m a r i n a . H a y d ispues tos a 
a n e g a r idie u n m o m e n t o a" o t r o m á s de 
ien s u m e r g i b l e s , que ' lnenen y a c u m p l e l a s 
y a d i e s t r a d a s sus t r i p u l a c i o n e s . 
E n K i e l , p u e r t o de p r a c t i c a s nava le s , 
s>e v e n c o n s t a n t e m e n t e n a v e g a n d o m á s de 
. re in ' t a s u m e r g i b l e s escuela . 
L o s n u e v o s s u b m a r i n o s de g u e r r a son 
Je g r a n r a d i o de a c c i ó n , de g r a n toneJa-
j e y c o n u n a p r t i a en f o r m a de Hoz, p a r a 
que e l s u b m a r i n o e n m a r c h a p u e d a , s i n 
r iesgo e i n m e r g i d o , c a u s a r i d a ñ o s de c o n -
s i d e r a c i ó n en la o b r a v i v a de los barcos 
a tacados . 
Es te n u e v o ifcipo de s u m e r g ' b l e s puede 
l a v o g a r dos meses s i n neces idad de re-
i p r o v i s i o n a r s e . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f s i ) . — E l c o m u n i c a d o 
i f i c i a l f r a n c é s , de las t res de la t a rde de 
aoy, d i c e : 
« N i n g ú n a c o n t e c i m i e n t o i m p o r t a n t e d u -
r a n t e el d í a . 
A v i a c i ó n . — E n l a noche p a s a d a h e m o s 
j o m b a i d e a d o c o n n u e s t r o s a v i o n e s l o s 
•ampos de . a v i a c i ó n y c o b e r t i z o s e n e m i -
gos de G r i g n o l l e s y G i s c a r t , c o m p r o b a n d o 
.ncend'ios y exp lo s iones . . 
t i ; r a t scua i i - r i l l a f r ancesa h a bom-bar 
l e a d o l a z o n a a l S u r de E s p i n c o u r t y los 
icpó&iii'dis de m u n i c i o n e s de l a g r a n j a de 
^ o n g e v a u x y i la e s t a c i ó n de cruce^dfj Mes 
.riil S a i n t - N i z a i r e . » 
la 
C o n t i n ú a « E l M u n d o » i n s e r t a n d o i n t e r -
o i ú s con .personajes p o l í t i c o s ace rca d-e 
a n o t a d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l a l a del p re 
> i d e n í e W i l s o n . 
E l s e ñ o r d o n M e l q y i a d e s A l v a r e z , que 
na r eg resado hace t r e s d í a s de F r a n c i a , 
donde h a v i s i t a d o a dos h i j a s que t i ene 
ÍU u n co l eg io de P a u , h a d e c l a r a d o que 
i a n o t a es « u n comple i to a c i e r t o del G o 
u i e m o desde todos los p u n t o s de v i s t a , 
p o r q u e c o l o c a a E s p a ñ a de u n m o d o t a -
x a t i v o y c l a r o e n n n a s i t u a c i ó n venitajo 
sa p a r a e l p o r v e n i r » . 
E n t i e n d e e l s e ñ o r A l v a r e z que l a n o t a 
del p r e s i d e n t e W i l s o n h a s ido per fec ta -
inente i n o p o n . u n a . e n los 'presenites m o 
.nentos de da g u e r r a , c u a n d o é s t a presen-
ta u n c a r i z f a v o r a b l e a los I m p e r i o s cen-
ra les , a u n q u e s e g u r a m e n t e no h a hasdó 
js te e l •pensamiento de l p r e s i d e n t e W M 
.on a l e s c r i b i r s u n o t a . 
O p i n a e l s e ñ o r A l v a r e z que los a l ia idos 
no a c e p t a n n i a c e p t a r á n l a paz y que l u 
• h a r á n b a s t a l a v k i t o r i a finail y h a s t a 
j o n s e g u i r el t o t a l a u i q u ' i l a i n i e n t o de ilos 
I m p e r i o s cen t ra l e s . C ree , e l jefe r e f o n n i s -
l a en la v i c t o r i a a b s o l u t a de F r a n c i a v 
e r m i n a sus der l , ; i r ac iones d i c i e n d o que 
i u n que d i s t a m u c h o de se r a m i g o p o í í t i 
o del G a b i n e t e l i b e r a l , no puede menos 
le r econoce r que l a n o t a d e l G o b i e r n o es-
p a ñ o l h a s i d o o p o r t u n a y a c e r t a d í s i m a . 
Más torpedeamientos. 
M A D R I D . — S e r e c i b e un t e l e g r a m a de. 
A l b u ñ o l ( G r a n a d a ) d i c i e n d o que h a n l ie 
g a d o a l p u e r t o de L a R á p i t a u n ve le ro 
c o n d u c i e n d o diez n á u f r a g o s de u n g r a n 
v a p o r i t a l i a n o ques »e d i r i g í a a ios Es ta -
i» Y T E L F . F O N O 
dos U n i d o s y que f u é to rpedea ' . o p o r u n 
s u b m a r i n o a l e m á n , f r e n t e a A l m e r í a . 
E l r es to de l a t r i p u l a c i ó n , s . ^ i i u reda-
t o de los n á u f r a g o s l l e g a d o s a L a R á p i t a , 
se e m b a r c ó e i t laiuchas; pe ro se d i s t a n c i u 
de l a o c u p a d a p o v i los « a l v a d u s , '¡.-.IOOI ; i n 
d o s e . h a s t a la l e c l i a . s u p a r a d e r o . 
E l g o b e r n a i d o r d e G i ' a n a d a ba o r d e n a 
d o a.l a l c a l d e de L a R á p i ' i a que s d c o r r a a 
los n á u f r a g o s , 
— L a C o m p a ñ í a C a r t a g e n e r a de • N a v e -
g a c i ó n c o n f i r m a que e l v a p o j ' « S a n L e a n 
d r o » h a s i d o t o r p e d e a i l o . 
C o n d u c í a p a r a I n g l a t e i i a u n c a r g a m e n -
t o de f r u t a s y p e q u e ñ a e c a n t i d a d e s de 
o t r o s a r t í c u l o s . 
La actitud griega. 
L O N D R E S . — T e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
S a l ó n i c a y de A t e n a s p a r t i c i p a n q ú e La 
s i i u í i c i ó n e m p e o r a r á p i d a m e n t e . 
E l • « T i m e s » rec ibe ' t e l e g i a m a ' sde S y r a 
d i c i e n d o que l a s ' t r o p a s r e a l i s t a s h a n vo 
l a d o u n p u e n t e d e l f e r r o c a n i l de L a i ' i s -
sa , c o n ob je to de i m p e d i r que las t r o p a s , 
c u m p l i e m i u i m p o s i c i o n e s de l a E n t e n t e , 
p u e d a n m a r c h a r a l Peloporijeso. 
D a n s i d o convocadas , en d ive r sos p u n -
tos d e l p a í s , g r a n d e s r e u n i o n e s de n-ser 
v i s tas , p a r a l o m a r m e d i d a s e x t r e m a s . 
. S e g ú n r e f e r enc i a s , estos r e se rv i s t a s es: 
t á ñ d i spues tos a echarse a l c a m p o a l p r i -
m e r av i so . 
L a s f u e r z a s a l i a d a s c u s m i i a i i los pa,r 
ques de a r t i l l e r í a y los d e p ó s i t o s m i l i t a -
res. 
.Se t e m e n g r a v e s a c o n t e c i m i e n t o s de un 
, n o m e n t o a 'Oitro. 
P o i n i o a r é en el frente. 
P A l R I S . — E l ' p i e ; s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o de l g e n e r a l í s i m o N i v e l l e , ha 
v i s i t a d o l o s sectores d o n d e o p e r a n las 
t r o p a s be lgas , a las que h a f e l i c i t a d o . 
_E1 p r e s i d e n t e h a c o n d e c o r a d o a n u m e r o 
§ b s . jefes, o f i c i a l e s y so ldados . 
D e s p u é s v i s i t ó los sec tores de la costa 
del m a r de l N o r t e , d o n d e l u c h a n fuerzas 
de l e j é r c i t o f r a n c é s . 
P a r l u g a l y Joffre. 
P A R I S . — i E i í m i n i s t r o de l a g u e r r a de 
P o r t u g a l ha d i r i g i d o , en su n o m b r e j BB 
el de l e j é r c i ' i o l u s i t a n o , u n l a r g o t e l e g r a -
m a de f e l i c i t á c i ó n a Jo f f re , en el que ~ • 
r e c u e r d a l a a c c i ó n de l generad en las ba-
t a l l a s d e l M a m e y del l e e r y se a p l a u d e 
el n o m b r a m i e n t o ' de Jo f f r e p a r a e l p r i 
m e r m a r i s c a l a t o o t o r g a d o p o r l a t e r c e r a 
R e p ú b l i c a . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a rde , d i ce lo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e occiden ' ta i l .—Combates d e a r t i 
l l e r í a e n t o d o el a r c o de I p r e s , a s í co inn 
e n a m b a s o r i l l a s del S o m m e , en l a C h a m 
p agr ie y e n e l Mosa . . 
E n S e r r é , a i - N o r t e del A u c r e , el e n e m i 
g o , d e s p u é s de p r e p a r a c i ó n d e a . r t i l l e r í a 
y e n asaques n o c t u r n o s , l o g r ó l l e g a r has-
ta a l g u n a de n u e s t r a s t r i n c h e r a s a v a n 
zadas , sieaido l u e g o r echazado . 
A l g u n a s i n c u r s i o n e s de nues t ro s exp lo-
r a d o r e s sobre l a s p o s i c i o n e s e n e m i g a s de 
Mass iges y a l Noroes t e de V e r d u n , se ve-
r i f i c a r o n c o n é x i t o , t r a y e n d o p r i s i o n e r o s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i p e 
L e o p o l d o . — S e h a n m a l o g r a d o los i n t e n 
tos de a v a n c e rusos , e n r e p e t i d o s a t a q u e s 
c o n v i o l e n t a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , ¡so 
bre l a c a r r e t e r a de M i t á n a H i g a . 
E l e n e m i g o J o g r ó a l S u r d: ! r ío A a pe-
n e t r a r en la r e g i ó n p a n t a n o s a , en ia a n 
c h u r a o c u p a d a p o r una de sus batallo-
nes. R e c h a z a m o s i n m e d i a t a m e n t e el a v a n 
ce c o n rec ios c u n t r a a t a q u e s , en los que 
c o g i m o s 900 ^ i t ó o h e r o s \ a n i . M a l l a d o -
ras. 
T a m p o c o t u v i e r o n m e j o r é x i t o los i n -
tentois e n e m i g o s e n l a r e g i ó n del l ago 
M a d z i o l . 
E j é r c i t o " deJ a r c h i d u q u e J o s é . — E n i a 
r e g i ó n de l o s C á r p a t o s fores ta les , v M s i 
m o fuego de a r t i l l e r í a . Memos d e t e n i d o 
f á c i l m e n t e los i n t e n t o s de avance de las 
fuerzas rusas . 
A l Noroes t e de K i r l L b a b a y a l S u r de l 
va l l e ule Tro ' tos iu l , Jos r e g i m i e u t d s a u s t r o 
h ú - n g a . v o s y a l e m a n e s h a n l o m a d o a l 
a s a ! i las p r s i c i o a e s rusas de . K i d u m p a 
y K o j u k a a n . 
E l e n e m i g o d e j ó en n u e s t r o p o d e r 300 
p r i s i o n e r o s y s u f r i ó e l e v a d a s b a j a - . 
N o s h e m o s a p o d e r a d o de v a r i o s p u n i o s 
de a p o y o rusos e n el va l l e de S u / i "si. L a s 
c o l u m n a s a l e m a n a s h a n desa lo j ado a los 
r u s o s de sus p o s i c i o n e s idíe a q u e l va l l e ha-
c i a el Noroes t e y c o n t i n ú a . n A v a n z a n d o 
E j é r c i t i ' de l m a r i s c a l M a c k e n s e n . — L a s 
d i v i s i o n e s que se h a l l a n co locadas ba jo e l 
m a n d o de los gene ra l e s S m i t h y H o t t i n -
g e r y ba jo la ál-ia d ipecc . ión d e l g e n e r a l 
K u r e l l , h a n t o m a d o a l asaiter las pos ic io , 
r í e s / . r u s a s desde T a r t a r o u h a s t a R i m n i 
c e n í . 
E S M S p o s i c i - u i e - ssitaban s ó ü d a m t ' n í e 
f o r t i f i c a ; . a s con súamWada-s y o b r a s m i -
l i t a r e s - d i v e r s a © . 
A v a n z a m o s hac i a el Se re th , h a b i e n d o 
c r u z a d o y a l a zona p a n t a n osa. 
E l e n e m i g o se def iende t e n a z m e n t e , pe-
ro s i n n i n g ú n r e s u l t a d o , en v a r i o s p u e 
blos. 
E n el avance se ha.n - d i s t i n g u i d . , p a r -
t i c u l a r m e n t e las fuerza.- de Jos r e g i m i e n 
tos de M a g d e b u r g o , d e b i e n d o hacerse es 
p e d a l m e n c i ó n ú e i r e g i m i e n t o n ú m e r o 26. 
M á s a l Sudes te , fuerzas de c a h a l l c r i a a i 
m a n d o de l g e n e r a l v-on F c l i m t i . w , Gte h a n 
a p o d e r a d o de Glaunesca y de Mazimeci . 
N u e s t r a s " v a n g u a r d i a s l i a n l l e g a d o y a 
a l S é r e í h . 
E n l a n-ocliie del 4 al 5, i o s rusos , des-
p u é s de e s t é r i l e s y idesesperados a t a q u e s , 
se h a n visito o b l i g a d o s a r e t i r a r s e , p a s a n 
do el r í o Sere' .h, hac i a e l N o r t e 
Las fue rzas a Jemanas , a u s t r o h ú n g a r a s 
y b ú l g a r a s p roceden te s d e l Oeste, en c o m -
b i n a c i ó n con fuerzas b ú l g a r a s p r o c e d e n -
tes de l Este , h a n o c u p a d o B ra i l a . 
E n l a D o b r u d j a , el t e r c e r e j é r c i t o g e r 
m a n o b ú l g a r o . a l m a n d o del g e n e r a l b ú i 
g a r ó Nerezoff , c u m p l i e n d o u n pílañ pre 
j onceb ido , h n l i m p i a d o t o t a l m e n t e de 
e n e m i g o s todo e l resto de la D o b r u d j a . 
Es t amos ' y a c a ñ o n e a n d o La p l a z a d e 
Crala'tz. 
F r e n t e . m a c e d ó n i c o . — E n e l a r c o d e l 
Czerna , d-uelo de a r t i l l e r í a . E n la zopa 
de l S t r u m a , acc iones de p a t r u l l a s . 
B i r cos de l a E n t e n t e h a n h iun l i a n l.^ado 
d i \ " r s o s p u e r t o s g r i e g o s . » 
C O W U N í Ü A t t O üTALIIAMf"? 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l gene ra l dei 
e j é r c i t o i t a l i a n o o o m u n i c a el s i gu i en t e p a r 
'e o f i c i a l : 
« D í a ' t r a n q u i l o e n todo e l f r e n t e . 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a , i n t e r m i t e n i t e en 
' a I g u n os secto res. 
Reconocimi-en ' ios de p a t r u l l a s en d i v e r 
ses sec tores d e l f r e n t e . » 
Los aliados en R J T P . 
Se h a ce l eb rado l a x>rimera c o n f e r e n -
c ia de los a l i ados , e n l a « C o n s u l t a » , d u r a n 
d o de, d o c e a t r es de l a t a r d e . 
L o s p e r i ó d i c o s d i c e n que con os'ias con-
f e r enc i a s se a c a b a r á de l l e g a r a l a u n i -
ficación de l a g u e r r a y a n n f r e n t e ú n i c o , 
desde e l p u n t o d e v i s t a m i l i t a r . 
S e g ú n ' i n f o r m e s que se t i e n e n p o r l ide 
d i g n o s , l o s a s u n t o s m i l i t a r e s a l t e r n a r á n 
con l a s cues t ionas d i p d o m á t i c a s . 
Se p r o h i b i r á a l a p r e n s a d a r n o t i c i a s 
de estas reunionesr y c u a n d o t e r m i n e n se 
d a r á u n a no'^a o f i c iosa . 
A n o c h e se e n t r e v i s t a r o n los e m b á j a d o 
res de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y R u s i a , p a r a 
t r a t a r de todo l o ' c o n c e r n i e n t e a la es tan-
c i a en R o m a de R r i a n d y L l o y d Ceorge . 
-d.a S i a m p a » , d i ce q u e l a s- impl ic i idad 
s e r á l a c a r a c t e r í s t i c a de e s t á s c o n f e r e n 
c ias de los a l i a d o s . 
Dice ' t a m b i é n que l a s c o n f e r e n c i a s d u 
r a i r á u d i a s i i a e l " p r ó x i m o d o m i n g o . 
A ñ a d e que p o r I t a l i a c o n c u r r i r á n a e l las 
el p r e s i d e n t e de l Conse jo , los m i n i s t r o s 
de N e g o c i o s E r t r a n j e r o s , G u e r r a y M a r i -
n a y el s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
E l p r i n c i p a l obje to de que t r a t a r á n es l a 
n n i i i c a c i ó n íded esfuerzo a l i a d o y el esta-
b l e c i m i e n t o de u n f r e n t e ú n i c o desde e l 
p u n t o de v i s t a m i l i t a r . 
—.La p r i m e r a c o n f e r e n c i a h a « i d o p re -
(sidida p o r e l p r e s i d e n t e del Consejo de 
1 m i n i s i i n s s e ñ o r B o s s e l l i , y s e g ú n r e f e r e n 
( las l i a d a d o exce len tes i reeul tados . 
i La p r e n s a s i g u e c o m e n - t a ñ i d o la t r a n s 
' • ' •adeucia de estas r e u n i o n e s y d e d i c a ca -
l u r o s o s . -a ludos a i o s r ep re sen t an t e s , a f i r 
i m a n d o l a v o l u n t a d a l i a d a de l u c h a r h a s t a 
un final v i c t o r i o s o . 
No se c e l e b r a r á m á s ac :o p ú b l i c o que 
u n a l m u e r z o de despedida,- o b s e q u i o de l 
preside-nte B o s s e l l i , c o n a r r e g l o a los n u e 
j vos « m e n ú s » i m p u e s t o s r e c i e n t e m e n t e aJ 
j p u e b l o i t a l i a n o a n t e l a escasez c a u s a d a 
p o r l a g u e r r a . 
| L o s rep i resentan tes s a l d r á n de R o m a el 
l u n e s p r ó x i m o . 
U L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e . l ) . — E l pa r t e f r a n c é s 
de las once de la noche dice lo s i g u i e n t e : 
« D u r a n - t e l a t a r d e , acc iones de a r t i l l e r í a 
vio I.-utas y c o r t a s -en l a zona de Paschen 
d j i - I . 
E n La r e g i ó n d e l S o m m e n u e s t r a airti-
Ihvría e j e c u t ó t i r o s d e d e s t r u c i ó n eficaces 
c o n t r a las t r i n c h e r a s e n e m i g a s de l bos 
que de L ' A b b é . 
E n G o m m e c o u r t y L i B c o u r t , los go lpes 
de m a n o enemigos , c o n t r a n u e s t r o s p u e s 
t o s a v a n z a d e s a l Es to de l a a l t u r a de 
M '</.i¡ y en la r e g i ó n de M a i s o n s de C h a m 
pagne . a s í c o m o a l Oeste de A r c a n c o u r t , 
h a n si- lo i .'' hazados. 
E l e n e m i g o d a j ó p r i s i o n e r o s en n u e s t r o 
poder . 
En el resto d e l f ren te , n a d a que s e ñ a 
l a r . » 
La neutralidad suiza 
B E R N A . — A n t e I c ^ m o v i m i e n t o s de t r o 
pas i n i c i a d o s p o r F r a n c i a e n l a s c e r c a -
n í a s de la f r o n t e r a s u i z a , an .e los r u m o 
i is I ' ' i n v a s i ó n a i e m a n a , el G o b i e r n o f r a n 
c ó s ha e n v i a d o a l Consejo F e d e r a r h e l v é -
t i co u n c o m u n i c a d o o f i c i n l , que con t i ene 
l a í - ; gu i en t e s basps: 
P r i m e r a . E l G o b i e r n o f r a n c é s r e i t e r a 
s u d e c l a r a c i ó n , h e c h a a l p r i n c i p i o de la 
g u e r r a , respecto a t a nen t ra l i i c l ad a b s o i u 
ta de S u i z a . 
S"gumla. . E l G o b i e r n o f r a n c é s e s t á 
c o n v e n c i d o de que S u i z a d e f e n d e r á , e n 
caso necesar io , esta s-u n e u t r a l i d a d po r 
t-odos íoé m e d i o s c o n t r a q u i e n q u i e r a vio-
l a r l a . 
T e r c e r a . L o s m o v i m i e n t o s d e t r o p a s 
p r o d u c i d o s r e c i e n t e m e n t e e n ' l a f r o n t e r a 
su i za , f u e r o n d i c t a d o s a l G o b i e r n o f r a n -
c é s s o l a m e n t e p o r n e c e s i d á d e s de o r d e n 
i n t e r i o r y p a r a d a r descanso a o t r a s fuer-
zas c o m b a t i e n t e s . 
La negativa de Grecia. 
A T E N A S . — ' U n a c u e r d o diel Conse jo 
: ii . 1 de a l t a s p e r s o n a l i d a d e s g r i e g a s , 
c e l eb rado ba jo lar p r e s i d e n c i a d e l JRey, 
d e t e r m i n a n o a c e p t a r e n n i n g u n a de sus 
par tes la n.'ta. de l a E n t e n t e . 
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p o r t e n e r que t o m a r p a r t e en o t r o ac to a 
c o n i i n u a c i ó n , f u é d o n M i g u e l S a n t a m a -
r í a , q u e p r o n u n c i ó u n d i s c u i s o i n t e r e s a n 
t í s i m o , l l e n o de d o c t r i n a , y t e r m i n ó r ec i -
t a n d o u n o s i n s p i r a d o s versos de l a u t o r de 
« V o c e s de G e s t a » . F u é . m u y a p l a u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r I t u a r t e l e y ó 
u n a s c u a r t i l l a s q u e el ve te rano e sc r i t o r 
d o n J o s é La . in h a b í a m a n d a d o a d h i r i é n d o 
se a l a c t o . 
E l s e ñ o r E n g u i t a p r o n u n c i a , d e s p u é s u n 
I n s p i r a d o d i s cu r so l l eno de s a b i a s -ense 
f i anzas , s iendo a p l a u d i d o t a m b i é n . 
E l s e ñ o r Airee, e n p e r í o d o s v i b r a n t e s , 
f u s t i g ó i o s m a l e s q u e c o r r o e n a l a p a t r i a , 
y d iespué iS de d e d i c a r u n e locuen t e p á r r a 
fo a l o s ve t e r anos , t e r m i n ó e n t r e g r a n d e s 
a p l a u s o s . 
D o n . l u l i á n C a r n l l o , c o n s u f á c i l p a l a 
b ra , h i z o el r e s u m e n de -los d iscunsos 
s i endo o v a c i o n a d o . 
- A d e m á s se l e y ó u n a d e l i c a d a p o e s í a del 
i n s p i r a d o va: 1 d o n F r a n c i s c o R e v u e l t a . 
-En todos los a c t " « r e i n ó g r a n en tus i ias 
m o y a l e g r í a . 
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Ernesto Gonzalvo 
ex a y u d a n t e de los doctores MadlnaveltUt 
y Mora les . 
• t S P C C I A U S T A R8T0MAG0, INTESTINO 
g HÍGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I O ü D A B M E D I C A 
He 11 a 1 y de 3 a 5 . - D a o í z y V e l a r d e . 1. Ü" 
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hiaiete l i b e r a l que n o sea p re s id ido , p o r é l . 
^ I J O S r u m o r e s de un pos ib l e (^ahinete 
K & r c ^ a 'PTi&to l l e v a r u n a l d o m i c i i i o d e l 
marques de A l h u c e m a s a n u m e r o s o s po 
Iftioofi. F o r ' la casa d e l pres i idente de l Se-
,,,,(10 han d e p i l a d o d u r a n t e e l d í a el-emen 
nos id« todas l a s f r a c c i o n e s liberales-. 
Si bien se d e c í a que estas v i s i t a s fea-re 
c í a n de v e r d a d e r o a i k a n c e p o l í t i c o , es lo 
, - H - I I O que e l s e ñ o r G a r c í a f r i e t o n u n c a 
I , . , pecáiDido en d í a de Reyes t a m a s v i s i -
Uis como a h o r a , c o n t á n d o s e e n t r e los v i 
s i t a n t e s los s e ñ o r e a h u r e l l y A l v a r a d o . 
E s t a r e u n i ó n vilno a d a r m á s c u e r p o a 
los r u m o r e s y a c e r c a de e l l a &e g u a r d a ab-
s o l u t a r e se rva . 
E l g e n e r a l Jorr iana . 
jSe e » p e r a i d o d e n n d í a -a o t r o e l ex cu-
uiifcai io de E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , gene 
.•al J o r d a n a , r e c i e n t e m e n t e d e s i g n a d o p a -
r a o c u p a r u n pues to e n «1 C u a r t o m i l i i a r 
del Rey.. 
AiMique se c i t a n m u c h o s n o m b r e s de 
pr^st igi iodoe mi i i l . a re ia ¡ p a r a s u s t i t u i r a l 
g e n e r a l J o r d a n a e n a q u e l a l t o p u e s t o e n 
M a r r u e c o s , a ú n no se sabe n a d a de c ier -
to resipecto a i p a r t i c u l a r . 
D í a t r a n q u i l o . 
E l s e ñ o r R u i z J i m é n e z m a n i f e s t ó a l o s 
p e r i o d i s t a s que J i i n g u n a n o v e d a d p o d í a 
c o m u n i c a r . L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de to 
da E s p a ñ a a c u s a n co inp leua t r a n q u i l i d a d . 
E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s h a b i t u a l e s , 
d e s a n i m a c i ó n c o m p i e t a . 
L o s func ionar io s de H a c i e n d a . 
S e g ú n n o t i c i a o f i c iosa f a c i l i t a d a a l a 
p r e n s a , se h a n r e u n i d o e n e l m i n i s t e r i o d e 
H a c i e n d a , ba jo i a p r e s i d e n c i a d e l © u b s e 
c r e t a r i o , l o s jefes de i o s d i v e r s o s d e p a r 
t a i n e n t o s de l m i n i s t e r i o , . p a r a a c t i v a r 
a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e x p e d i e n t e s e n 
. t r a m i t a c i ó n . 
E n t r e O'tíoé a c u e r d o s , se t o m a r o n los 
s i g u í entes: ' 
O b l i g a r a lo e m p i e a d o s a que a c u d a n a 
las o f i c i n a s con r e g u l a r i d a d . 
Conceder p r e m i o s a l a a s i d u i d a d e i m -
p o n e r cas ' t igosi l l e g a n d o h a s t a i a cesan-
ü a , a l a s q u e no c u m p l a n d e b i d a m e n t e « u 
deoer. - ., . x 
p a g a r a d e s t a j o a loa e sc r ib i en t e* t a m 
•joraroB de l C a t a s t r o . 
¿ N u e v o emfeajadoi? 
Se a s e g u r a que p r o n . o s e r á r e l e v a d o e. 
actuad e m b a j a d o r -.ie A u s t r i a H u n g r í a e n 
M a d r i d . 
L o s i n l e r e s s i fruteros. 
E n el m i n i s t e r i o de Es t ado se h a r e c i b í 
d . / n n t e l e g r a m a , d i r i g i d o a l m i n i s t r o po i 
la J u n t a de e x p o r t a d o r e s f r u t e r e s de ü u 
r r i a n a , concebido e n los s i gu i en t e s t é r m i 
n o s : ' 
« C e l e b r a m o s v i v a m e n t e h a b e r l e í d o en 
iH ipi-L 'nsa l a s recientes m a n i f e s t a c i o n e s 
de V. E. a c e r c a de las esperanzas que a b r i -
ga de que p r o n t o d e s a p a r e c e r á n l a s d i f i 
cuatades q u e p o n e n los iGobiernos alia-don 
a l t r an spo r t e m a r í t i m o de n a r a n j a s a ílob 
puer tos n e u t r a l e s de H o l a n d a . 
Hace y a cerca de doce meses que es tamot 
esiperando u n a i s o l u c i ó n f a v o r a b l e y que 
desaparezcan l a s t r a b a s q u e se p o n e n a 
l a l í c i t a e x p o r t a c i ó n de f r u t a s . 
l 'Nl .e rmos q u e V . E . h a g a e n é r g i c o s es 
fuerzos p a r a reso lver d e f i n i t i v a m e n t e este 
asunto , t e n i e n d o en -cuenta que s ó l o f a i 
t a n t res meses p a r a q u e .pueda hacerse con 
aprovec ibamien to i a e r p o r t a c i ó n de üa na 
r a n j a . » 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o h a contes tado p ro 
m e t i e n d o ocupanse c o n s u m o i n t e r é s dt 
este asunto . 
¿ V e n d r á Dato? 
l o p ' i í u n a j e a d i c t o a l a s i t u a c i ó n ^be 
r a l , i n t e r r o g a d o po r v a r i o s periodista-.: 
acerca de l a s i m a c i ó n p o l í t i c a y de los r u 
mores de fcriiSis, ha d i c h o io s i g u i e n t e : 
— E l ¡ u n e s d e s p u é s del Consejo de m i 
itíStroSj pod remos i i a b i a r de veras. N a t u -
r a l m e n t e y a lo m e j o r , n o o c u r r e n a d a ; 
pero ta ! vez acontezca a lgo . Desde luego 
m i o p i n i ó n i p e r s o n a i í ^ i m a es é s t a : Si s a l í 
¿ o m a n o n e s , viene D a t o . 
B r e v e s notic ias . 
E l m i n i s t r o de ta G u e r r a p a s a r á e l d í a 
d i m a ñ a n a en u n a f inca de l a s c e r c a n í a s 
d* T o l e d o v r e g r e s a i r á el lunes . 
— E l s e ñ o r M a u r a se e n c u e n t r a c a z a n d . 
en u n a dehesa de la p r o v i n c i a de Sala-
m a n c a . 
—De ( i r a n a d a c o m u n i c a n que el s e ñ o i 
A l i a y -su c.-posa h a n s a l i d o en a u i l o m ó 
v i l paira C ó r d o b a . S e g u i r á n en t r e n a Se 
v i l l a . Les a c o m p a ñ a d o n N a t a l i o R i v a s . 
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Léase en tercera plana: 
E c o n c m i s y f inanzas en A l e m a n i a . - L a s 
existencias en o r o — S e c c i ó n m a r i t i m a . — 
Sucesos de a y e r . — V i d a r e l i g i o s a — E l Gen 
tro M o n t a ñ é s de la H a b a n a . — L a r i f a del 
« c e r c x » . — N o t i c i a s s u e l t a s . - - A n u n c i o s di-
versos recomendados . 
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Institución Reina Victoria 
V i a j e s . 
D e s p u é s de pasa r u n a p e q u e ñ a , t e m p o 
rada p o r a l g u n a s ea-pitaiete d e E c - p a ñ a 
y del E x t r a n j e r o , ba l l e g a d o a n t e a y e r a 
n i r - ; ra c i u l ad e l a c t i y o s e g u n d o je fe de 
P o l i c í a , n u e s t r n p a i - t i c u i a r a m i g o , d o n 
F e r n a n d o ¡ • ' agoaga . 
:Nue.s!tra b i e n v e n i d a . 
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O K F O « . T E S 
L a F e d e r a e i ó n R e g i o n a l del N o r t e -ha 
salvado ai! « R a c i n g C l u b » de p e r d e r u ñ a s 
l u a h t a s . i p e s é t a s l E l t i e m p o no estuvo a y e r 
como p a r a pensar en f u t b o i , y el f racaso 
en t a q u i l l a , d é h a b e r s e j u g a d o el encuen-
t r o " P o r l u g a l e t e n - a R a c i n g ) ) , h u b i e r a s ido 
u n h e c h o 
T a m b i é n puede ser q u e con n o Ven i r pa 
i a h o y el « A r i ñ S p o r t » nos h a y a m o s sal 
vado de o t r a s peset i l las . E l C l i i b b i l b a í n o 
d . h a p o d i d o v e n i r , deb ido a que a y e r j u 
go u n a e ü m i n a í O T i a con u n C í u b donos 
t i a i r a , y t e n e r que ponerse h o y a p r i m e r a 
h o r a en el t r e n y j u g a r esta t a r d e e r a bas-
kahte d u r o para ' u n equ ipo . 
. O u e d a m o s , pues, en -que nos hemos sa l 
vado, y n o i p r e c i s a m e n t e en u n a t a b l a . 
Pa ra esta t a rde n o se puede a s e g u r a r 
ai se c e ' l e b r a r á p a r t i d o de e n t r e n a m i e n t o 
en t re p r i m e r o y rese rva , pues depende á é 
que en la j u n t a g e n e r a l de h o y quede todo 
l e r m i u a d o p o r la m a ñ a n a o no ' l e r m i n e . 
S i , como se espera, t e r m i n a l a j u n t a a l 
m e d i a d í a , ( h a b r á p a r t i d o de e n t r e n a m i e n 
to ; pero s i se t iene q u e 'volver a ce lebrar 
p r lia t a r d e , no lo h a b r á . 
A p r i m e r a Ihora j u g a r a n h o y el «Athl le 
tic Montañié ts» c o n t r a el u S t r o n g » , , a m b o s 
i n f a n t i l e s . , 
« R a c i n g C l u b » . 
Se convoca a todos los socios del C l u b a 
j u n t a g e n e r a l , que t e n d r á l u g a r h o y , a las 
diez, e h p r i i m c r a c o n v o c a t o r i a , y a las diez 
y cuar to , ep segunda , e n el C í r c u l o M e r c a n -
t i l e I n d u s t r i a l (paseo de P e r e d a r l l ) , p a 
ra a p r o b a c i ó n de cuentas del e je rc ic io a n 
t e r i o r y d e i a r e f o r m a del r e g l a m e n t o de 
la Soc iedad .—La D i r e c l i v a . 
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La Juventnd Tradicionalista 
L o s as tes de a y e r 
C o m o estaba a n u n c i a d o , se c e l e b r a r o n 
a y e r los ac tos o rgan izado i s por i a J u v e n 
l u d T r a d i c i o n a l i s t a p a r a c o n m e m o r a r l a 
f e s t i v i d a d de l o s S a n t o s Reye-s. P o r la 
m a ñ a n a , a las ocho , d i j o l a m i s a , e n e l 
S a u l ú s i i n o Cr i s t o , el c a p e l l á n de l a J u v e n 
; u d , ñ u r I b a r z a h a l . 
A ia. u n a se r e u n i e r o n en lof í , s ¡a lones del 
C í r c u l o , , en f r a t e r n a l banque te , en h o n o i 
de l o s - v e t e r a n o s y de l p r e s i d e n t e de la 
A c a d e m i a , c e r c a d e 90 comensa les . Oi're 
Ció el b a n q u e t e e l p r e o i d e n t e de l a . luyen-
t u d , d o n J o s é Q u i n t e l a , e n b reve y slenti 
dio d i s c u r s o . 
A c o n t i n u a c i ó n b r i n d a . r o n i o s s e ñ o r e s 
G ó m e z , C a r r i l l o , Cr i -sol y S a n t a m a r í a 
( d o n M . ) 
' D e s p u é s se c a n t ó p o r u n coro el h i m n o 
de l a J u v e n t u d , s i endo a p l a u d i d o . 
E l jefe r e g i o n a l d i r i g i ó n n t e l e g r a m a 
a d h i r i é n d o s e a l ac to , s i e n d o m u y a p l a u 
d ida s u l e c t u r a . 
A laa c i n c o y m e d i a se c e l e b r ó u n a ve 
l a d a l i U T o r i i i • m u s i c a l , que c o m e n z ó con 
ta m a r - i . a de O r i a . m e n d i , - tocada a l 
p i a n o . 
P r e s i d i e r o n l o s s e ñ o r e s L a s t r a , C a r r i 
j i l o . P e ñ a , Q u i n i e l a , B o s q u e y l o s o r a d o -
f- i-es. 
\ E l p r i m e r o em h a e c r u é o de l a pal -abra . 
E N E L A T E N E O 
E n l á e p i r imeras h o r a s de i a maickruga 
da de hoy' , u n s in i i es t ro h a d e s t r u i d o to-
t a l m e n t e e l ed i f i c i o dond-e es taba i n s t a l a -
do el A t e n e o . E l i n c r e m e n t o que, desde los 
p r i m e r o s m o m e n t o s , - t o m ó e l i n c e n d i o , h i -
zo to t a lmen ' . e i n ú t i l e s c u a n t o s t r a b a j o s 
í u e t r o n r e a l i z a d o s p a r a s o f o c a r l o . 
E l e s p e c t á c u l o q u e o f r e c í a e l •ediiñcio 
•s in ies t rado e r a i m p o n e n t e . C u a n d o ape 
ñ a s h a c í a u n -cuarto de h o r a que el fuego 
h a b í a s i d o d e n u n c i a d o , todo e l e d i f i c i o 
e ra u n e n o r m e b r a s e r o ; l a s l l a m a s aseen 
d i a o a t i n a a l t u r a g r a n d í s i m a y e m p u j a -
das p o r el v i e n t o se e o i r í a n h a c i a l a s ca 
sas de las calles de S o m o r r o s t r o y P u e n t e , 
a m e n a z a n d o i n c e n d i a r l a s t a m b i é n . 
E l g e n t í o que se a g l o m e r ó desde los p r i -
m a r o s m o m e n t o s f u é m u y n u m e r o s o , s i -
t u á n d o s e en l a Ribera , y e ñ e l P u e n t e , c o n -
t en ido p o r el c o r d ó n f o r m a d o po r los .guar 
l i i a ^ m u n i c i p a l e s de s e r v i c i o n o c t u r n o y 
de S e g u r i d a d . 
L a p r i m e r a a l a r m a . 
'Por n o t i c i a s (pie e n el i u g a r -del s i n i e s 
t r o l o g r a m o s recoger , e n t r e u n a y m e d i a 
y idos de l a m a d r u g a d a , el g u a r d i á n -de 
noche de l Ateneo , J u a n Diez B a i b i d e , ñ o -
ñi que j u n t o a l a e s t u f a de c a r b ó n , que 
estaba e n c e n d i d a , s i t u a d a en l a s a l a de 
filenas, d o n d e es taba l a E x p o s i c i ó n de 
ai • a n t i g u o , se p r o d u c í a i n t enso c a l o r , y , 
á goco, u n a l l a m a b r o t a b a del suéÍQ; 
J o a n Diez, con q u i e i i i h a b l a m o s e n la 
l i u - p e c c i ó n de V i g i l a n c i a , e s t aba u n poco 
t i a s p o e d o , ' s e n t a d o a l l ado de l a estuf, 
y a l -notar el c a l o r y v e r l a l l a m a , se a p r e 
s u i r ó a q u i t a r s e l a « ( z a m a r r a » que l l evabo 
p u e s t a y a r r o j a r l a s o b r e l a H a m a , p a r a 
a h o g a r l a . Pe ro es to f u é i n ú t i l , p u e s e'. 
fuego, que , s e g u r a m e n t e , h a b í a t o m a d o 
in-cremen'lo poir ba jo d e l e n t a n i m a d o , to 
m a b a m a y o r m a g n i t u d a cada m i n u t o q u » 
pasaba . 
E n v i s t a de esto, e l v i g i l a n t e se a p r e s u -
r ó a s a l i r a l a c a l l e y d a r a v i s o a l g u a r -
d i a m u n i c i p a l de p u n t o , a p e l l i d a d o Día ; : 
G ó m e z , q u i e n i n m e d i a t a m e n t e e n t r ó e n 
el l o c a l , y , como antes) h a b í a , hecho e¡ 
u o a i d i á n . i n t e u t ó sotceair l a l l a m a a r r o -
janii-o sobre e l la s u c a p o t e . Pe ro es:a ve; 
t a m b i é n f u é i n ú t ü é l i n t e n t o , v entonces 
el g u a r d i a D í a z se d i r i g i ó a l a p a r a t o de 
t e l é f o n o , d a n d o a v i s o a l p a r q u e de b o m 
l i e m s m i i i i i n i p a l e s y o r d e n ó a l g u a r d i á i 
que a v i s a r á a las o f i e i n a s de la G u a r d i a 
m u n i c i p a l . 
U n a vez hacho esto, se d e d i c a r o n i o s dog 
a idesco lga r a l g u n o s c u a d r o s p e q u e ñ o s , 
con ob j e to de sa lva r los ' . Y a p a r a en ton 
ees H . b í a n e-ntirado en e l l oca l á - l g u n a s 
personas, ent re e l l a s d o n A d r i á n F e r n á n 
dez, d o n L u i s R u c n h a o , -el p r á c t i c o d e i 
p u e r t o d o n I n d a i e c i o S a n t o s y el s e ñ o : 
M m a r , tpi lenes ' l o g r a r o a i s a l v a r oche 
c u a d r o s de los que el p i n t o r m o n t a ñ é s 
don E d u a n l a de A-lvear t e n í a expues to-
en la sala del v e s t í b u l o , los cuales q u e d a 
r o n d e p o s i t a d o s en e l Cas ino R-epnbii 
cano. 
P e r o y a n o p u d i e r o n h a c e r m á s , -tenien-
do que s u s p e n d e r t o d o t r a b a j o y a ó a n d ^ 
n a r r á p i d a m e n t e e l l o c a l . E l fuego se h a 
b í a a c r e c e n t a d o e n o r m e m e n ! e v llega^bai 
las l l a m a s a l c i é lo n a s o Me l a sa l a , ex ten 
d i é i i d o s é c o n r a p i d e z p a s m o s a p o r t od . 
el e í l i f i c io . 
L o s bomberos, 
A las dos de la m a ñ a n a e r a e l -ediflei. 
del A t e n e o u n v e r d a d e r o r a m i l l e t e de l i a 
mas . A b i e r t o e l p a s o d e l aiire p o r l a te 
d i u m b r e , a q u é l l a s se c o r r i e r o n en todo 
los senl idn , - , a r d i e n d o t o d o como yesca. 
M I I C I U . N t r a n s e ú n t e s , a y u d a d o s p o r los 
g u a r d i a s , se d e d i c a r o n a a b r i r i o s estS1 
b l e c i m i e i K o s s i t u a d o s e n i a p i a n t a b a j a , 
p a r a s a c a r t o d o c u a n t o f u e r a p o s i b l e ; p e 
ro m u y poco fué l.» s a l v a d o , -pues el i n -
cend io , que l o h a b í a d e s t r u i d o t o d o e n la 
p a r t e s u p e r i o r , h i zo que se h u n d i e r a n las 
l e c h u m b r e s . 
E n t r e l o s p r i m e r o s que p r e s t a r o n es to t 
s o c o r r o s , figuran i o s c a m a r e r o s d e l c a h 
E s p a ñ o l A d r i a n o Coca, J o s é B o m b i í y , A d o l 
ÍO E s t e b a n y M a r i o S i e r r a . 
C u a n d o Uegairon los b o m b e r o s v o l u n t a -
r i o s y m u n i c i p a l e s , y a n a d a se p u d o h a 
^er, s i n o en foca r l a s m a n g a s p a r a e v i t a i 
que e l i n c e n d i o se p r o p a g a r a a Las casa t 
v íeo inas . 
E l p ú b l i c o , p o r e s t i m a r que l l e g a b a n 
Larde, l o s a c o g i ó c o n a l g u n a s p ro t e s t a s , 
s i n t e n e r e n c u e n t a que , dados los m a t e 
ríales c o n que e t a b a c o n s t r u i d o e l e d i f i 
c ió , el s i n i e s t r o t e n í a que ser r a p i d í s i m o 
y no d a b a l u g a r a n i n g u n a clase de t r a 
bajos , m á s que e l reaJ izado, s i e n d o i n e v i 
tab le l a to ' .a l d e s t r u c c i ó n . 
L a s autor idades . 
E n e l l u g a r de l s i i n i e s t ro v i m o s a l gober -
u a d o r c i v i l , s e ñ o r G u l l ó n y G a r c í a P r i e -
to; a l a i c a l d e , s e ñ o r ' G ó m e z C o l l a n i e s ; a i 
t en ien te a l c a i d e je fe d e los b o m b e r o s vo 
,un ta rio.- , s e ñ o r B o t í n ; a l s e g u n d o je te 
de P o l i c í a , s e ñ o r Fa-goaga; a l j-efe de -la 
G u a r d i a ^ n u n i c i i p a i , s e ñ o r del C a m p o ; i n 
gieaierQ de l a f á b r i c a de e l e c t r i c i d a d á? . 
A l t o s H o r n o s , y o t r o s c u y o s . nombres n o 
p o d e m o s r e c o r d a r . 
L o si mi estrado. 
L o p r e m i o s o de es ta i n f o r m a c i ó n y lo 
a v a n z a d o de l a h o r a , n o nos p e r m i t e d a r 
m u c h o s de ta l l e s d é l o s i n i e s t r a d o . 
S i n e m b a r g o , d i r e m o s que e l e d i f i c i o es 
taba a s e g u r a d o e n 10.000 pesetas y se p e n 
saba e x t e n d e r el s e g u r o a 25.000 en -el mes 
p r ó x i m o . 
E n el A t e n e o se ce lebi raban dos E x p o s i 
c iones: l a de A l v e a r , que h a l o g r a d o s a l 
v a r ocho c u a d r o s , y i a de A r t e re t rospec-
t ivo , que cons taba de m á s de 20 c u a d r o s , 
de t o d o s los cua les e r a p r o p i e t a r i o e l se-
ñ o r b a r ó n de Q u i n t o , q u e res ide e n S a n 
S e b a s t i á n . Es tos c u a d r o s ee v a l ú a n en 
250.000 pesetas ; e l V e l á z q n e z s o l a m e n t e 
es taba t a sado en 120.000 pesetas. T o d o s 
? efctos c u a d r o s h a n s i d o d e s t r u i d o s p o r el 
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s i n i e s t r o » a u n q n e se oree que l a p ó i d i d a l 
no h a s i d o c o m p i e t a , pues se ÍUene i d e a l 
de q u e e l p i u p i e u a n o los t i ene a s e g u r a ] 
j E n i la S e c r e t a r í a d e l A t e n e o e s t a b a n la¿ 
jcuareiKa y t a i n a s cancavuias envutuacl 
a l couicunou á n u u c i i a d o , c u y a E x p o s i c i ó n 
se f c e i e b r a i i a d é n t r o ue m u y pocos d i a s . l 
l o u a s l a s (Car ica tu ras h a n d>esaparecj.<d(i| 
u i m o i é n ouiDiie ias U a m a s . 
Lomo en -uno l u g a r d e l n ú m e r o d e c i l 
mos , a y e r t a i de se c e l e b r ó u n c o n c i e n o y l 
muciiu-s de ios que e n é l ( tornaron p a r t e , ] 
c o m o n o y fiama ue r epe t i r s e , d e j a r o n Ice l 
i i i A i r u m e n t o s , que, Como -es de suponerJ 
n a n q u e d a d o uesL i iuaos . 
E n í a b i b l i o t e c a u g u i a b a u n m a g n í ñ e c i 
e j e m p l a r d e l «yuijoM!»", .editado en c o r r 
cno, r e g a l o de l R e a l C l u b de Rega l a s . ! 
auemas ue o t r a s o a r a s i d u p o r i U i i uoiiiias.j 
de g i a a v a l o r . 
A d e m a s n a s i d o d e s t r u i d o c u a n t o fiabíal 
en l o s e s t a b l e c i m i e n t o ó i n s l a t a d o s e n l a l 
p l a ñ i d ba j a , mu-aios ue edus de moid-es to¿ | 
m d u s L r k u j s , a q u i e n e s u i s i n i e s u o d e j a r á l 
en l a m e n t a b l e s i t u a c i ó n . 
O l i o s tíeíailes.l 
D e b e m o s c o n s i g n a r que los v i g i l a n t e s l 
de l a P ó d e l a seno-res C a r n i c e r o y G ó m e z , ! 
que p r e s t a b a n s e r v i c i o e n a q u e l p u n t o j 
t e n í a n o r d e n de ¿ t e n d e r p r e l e r e n t e m e n t e l 
a l -edif ic io, v i s i t a n d o de c u a n d o en cuanidoj 
e l A t e n e o . 
E n eteolo, los s e ñ o r e s C a r n i c e r o y G ó l 
me/, a s i i o h i c i e r o n , -esianuo e n e l A t e n e o | 
a l a s once de l a n o c h e y r e c o m i e r o n todos 
ios local-es, o b s e r v a n d o que n a d a a n o n n a l | 
o c u r r í a . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a v o l v i e r o n por! 
a l l í y v i e r o n que r e i n a o a a b s o l u t a t r a n | 
q u i l i d a d . 
P v c o d e s p u é s , e l s e g u n d o i n s p e c t o r de l 
P o l i c í a , s e ñ o r F a g o a y a , paso p o r a q u e l l 
s i t i o , y t a m p o c o o b s e r v ó La m e n o r a n o i - l 
m a i i d a d ; p e r o a p e n a s l l e g a b a a l a CHÍ¡6-| 
t a de l a A t a l a y a , r e c i b i ó a v i s o do habe r se ] 
d e c l a r a d o e l i n c e n d i o , y desde a l l í m i s m o | 
p u d o c o n t e j n p i a r l a s l l a m a s . 
E s t o d a i d e a de la p a s m o s a r a p i d e z d e l 
s i n i e s t r o . 
A l a s ' tres y m e d i a l l e g ó e l p r e s i d e n t e j 
dei A' .eneo, d o n G a b r i e l P o m b o I b a r r a 
a c o m p a ñ a d o de su h e r m a n o d o n J u a n , | 
m o s t r á n d o s e conster-naido p o r l a d e s g r a 
o i a que s,upone l a d e s a p a r i c i ó n de n u e s t r o j 
p r i m e r c e n t r o de c u l t u r a . 
F i n a l . ] 
L o a v a n z a d í s i m o de k i Ijorsa no nos p e r 
c i ó n , c o m o -hub ie ra s i d o n u e s t r o d - . ' - i . 
m i - e d a r m a y o r a m i p l i t u d a esta I n f o r m a ^ 
M a ñ a n a , L í o s median- te , i a c o n t i n u a 
r e m o s , a c o m p a ñ á n d o l a c o n o t r a a m p i i a l 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a que n u e s t r o f o i ó g r a f o j 
. i S a m o t » s a c a r á h e y de l s i n i e s t r o . 
A 'Las c i n c o de la. m a ñ a n a no que d a b a I 
del que fué A t e n e o m á s que u n a s cuanta.- . | 
pa redes y h i e r r o s r e t o r c i d o s . 
E N G U A R N I Z O l 
IA l a s doce y c u a r t o de í a noche se r e - | 
c i b i ó e n e l Gobie i rno c i v i l l a n o t i c i a de q u e | 
en el I n m e d i a t o pueb lo de G u a r n i z o se ha 
o í a p r e n d i d o fuego la c a s á ' q u e a l l í posee] 
d o n Adio l fo M a r c o s . 
- C o m u n i c a b a e l a i c a l d e q u e no h a b í a ] 
h a b i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s y que p a r a 
al l u g a r de i suceso s a l í a m los b o m b e r o s d e | 
a q u e l p u e b l o . 
L a casa, s e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s , 
h a q u e d a d o d e s n r u í d a a c o n s e d u e n c i a d e l | 
i 'uego. 
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MUTUALIDAD OBRERAl 
P r ó x i m a a const i tu irse la M u t u a l i -
tíad O b r e r a M a u r i s t a , se r u e g a a to-
c o s los obreros c o n í o r m e s con la idea 
dejen sus nombres en el C i r c u l o del 
P a r t i d o ( C a r t a j i < 8, l .ü ) 
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A y e r se c e l e b r ó e n e! s a l ó n de e s p e c t á c u - j 
ios dett Colegio do los Padres Sale d a n o s 
a s o i i e m n e d i s t r i b u c i ó i v de a g u i n a l d o s a l o s ] 
i b i e r o s y ob re ra s q u e . a l i s t e n a la Cate- ' 
iü-esisi. 
L a fiesta, no obs tante no poderse cele-
b'rar a l a i r e l i b r e , como se h a b í a pensado, 
y t e n e r q u e e fec tua r lo , po r ••ausa de la 
du 'via , en é l s a l ó n de é á p e c t á c u l o s del C i 
.egio, r e s u l t ó b r i l l a n t í I m a . 
A e l lo c o n t r i b u y ó la ip resenc ia de su 
l u s t r í s i m a el s e ñ o r Obispo , que - h o n r ó l a l 
p r e s i d . e n c i á , aen tá f ido í sé a sü'lado el d i p u - j 
¿adó p r o v i n c i a l d o n E u - e h i o R u i z f^érez y 
:•! R. iP. J u a n A n t o n i o Z u g a s t i , y el m u y 
d u s l r e a r c e d i a n o y sec re ta r io de C á m a r a , ) 
i o n J a c i n t a I g l e o í a s ; R. P. O l a v a r r i o t a : 
i e g é n t e de C o n s o l a c i ó n , d o n M a n u e l 
i ^eña , y d o n J u a n C a l d e r ó n . 
Los v í t o r e s yxaplausf ts con que fué s a i u 
Jada p o r obre ros y ob re ra s l a e n t r a d a dei 
. e ñ o r Obispo , p r o b ó el c a r i ñ o que se l e | 
á e n e e n todas par tea . 
D e s p u é s de breves p a l a b r a s de su exce 
enc ia r e v e r e n d í s i m a , c o m e n z ó el r e p a r t o ] 
le los a g u i n a l d o s , i n t e r v i n i e n d o en su d í a -
. r i b u c i ó n las s e ñ o r a s v i u d a s de D r e g e i , d e l 
j r t l z , de P a l a z u e l o s y de P o r r ú a ; i é ñ o r á s | 
de V i l l o t a , de R e q u e i j o y de M e r i n o ; se 
d ó r i t a s S á n o l i e z de C a m p o , G a l l o y E l e - | 
e a ; l a n i ñ a A s c e n s i ó n G o n z á l e z y Los n i - [ 
ñ o s L u i s R u i z , A n t o n i o A l d a s o r o , F r a n 
:isco G o n z á l e z y Ped ro R o d r í g u e z . 
V i m o s a l f ren te de l a s secciones a las da-1 
m a s ca tequ i s tas de S a n k ñ a d o ñ a P a t r o c M 
alo T o r r e c i l l a y d o ñ a Mercedes V á z q u e z , ! 
y a ¡ a p r e s i d e n t a del Cen t ro de D a m a s Lia I 
tequis tas de T e í u á n , d o ñ a C a r m e n O i i i z l 
l e R u i z , y las i n s t r u c t o r a - S é ñ o r i t a s Q u i n - | 
t ana ( M a r í a J e s ú s ) , Pombo , D ó r i g a , S:ui 
^hez, F a l c o n e s | » Velasco , H o n t a ñ ó n , H é r * | 
n á n d e z , G ó m e z M a z a r r a s a , G ó m e z ( B o n i 
ac i a ) . V i v a s y M a r t í n e z . 
Se d i s t r i b u y e r o n u n o s 900 IIotes de a r r o z ; ! 
baca lao y p a n , n - s n i t a n d o l a fiesta v é r d a - | 
J e r a m e n t e h e r m o s a en todos sen t idos . 
Vega L a m e r á 
D E L INSTITUTO R U B I O , D E MADRID 
Médico espec ia l i s ta en enfermedades 
la m u j e r y partos. 
C o n s u l t a de 11 a 1 . — A r c i l l e r o , 4, 2. 
P a r a p ro tege r se de las i n f ecc iones t i f o i 
leas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á m i -
c a M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y eu p r o 
•dncia: P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y o í d o s . 
Consul ta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , NUMERO 42, 1." 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursa l en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABÍ TACIOJÍES 
Dr. F. de ¡a TorreJ 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
Gratuita a los pobres lunes, m i é r c o l e s 
viernes, de nueve a diez 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 5, I.» 
D E L P O L O 
A G U A EL P E R F U M E D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
D E N T R I F I C O I N S U P E R A B L E PARA 
[=l C O N S E R V A R S A N A LA B O C A q 
P r e f e r i d a p o r las 
personas de gusto! P O L O D E O R I V E 
P A S T A D E N T Í F R I C O O R I V 
L e e m o s en « E s p a ñ a E c o n ó j n i c a y F ¡ -
•n ; i i i i - ¡ em»: 
M i e n t r a s n o -sea p o s i b l e r e u n i r los 
tlatois i&nficientee p a r a h a c e r u n t r a b a j o 
d é l o n j u n í o qu'e r e s u m a l o s h e c h o s ^ c o 
ñ ó m i c o é d e l a ñ o 1916, p u É l i c a m o s los si 
g u i o n t e s que nosi r emi ' t en de B e r l í n pe r 
SOUIÍIS per teneci ier i tes a l a banoa , q u e re-
vcK'in l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n de este p a í s . 
l i s c r é d i t o s de g u e r r a c o n c e d i d o s hae-
a h o r a en A l e m a n i a s u m a n 68.000 m i 
Ilortáis de m a r c o s . L o s gas tos d é g u e r r a 
e l e c t i v o s s u r c a n p r ó x i m a m e n t e 52.000 m i 
[ iones de m a r c o s ; ida e l los , 47.(M)0 m i l l o n e e 
e s t á n r u b u T l o s p o r e m p r é s t i t o s de gue-
r r a a l a r g o p l a z o . L o s gas tos son eleva 
d i ' S , ¡pero no i n s o p o r t a b l e s , pues l a , f o r 
ttí-ntg a a c i o n a l a l e m a n a es de 3(K).000 m i 
l l o n e s de m a r c o s , y los i n g r e s o s a n u a l e s 
a l e m a n e s , de 40.000 m i l l o n e s . 
R a r a e l p a g o del ' i n t e r é s de los e m p r é s -
t i t o s v a e s l á n c o n c e d i d o s e n p a r t e nue-
vovs ¡ m p i i c s t o , - 'sobre t o d o e l i m p u e s t o 
sobre las u t i l i d a d e s de g u e r r a ) , y en p a r 
t e ^ a n u n c i a d a l a c o n c e s i ó n de o t ros . Iva 
i n t r o d u c c i ó n de 'estos n u e v o s i m p u e s t o s 
í ó n s t u t u y é u n a t a r e a b a s t a n t e m á s f á c i l 
q u e l a a p l i c a c i ó n de l a l e y del s e r v i c i e 
r i v i l o b l i g a t o r i o . 
Respecto a a l i m e n t a c i ó n , A l e m a n i a 
r n c u t a c o n e x i s t e n c i a s no excesivas , pe ro 
t-uli(.ientes, d e s p u é s de h a b e r s e i n c a u t a -
do y r a c i o n a d o los v í v e r e s m á s p r i n c i 
pa les . 
I . i s - n l d a d o s en el f r e n t e r ec iben d a 
r i a m e n t e 2ó() g r a m o s de c a r n e f resca o 
150 g r a m o s 'de c a r n e en c o n s e r v a ; ade 
m á s , 125 g r a m o s de a r r o z o subs i s t enc ia s 
si mi-lares, o 250 g r a m o s d e j u d í a s , l e n t e 
j a é M C , o 1.500 g r a m o s de p a t a t a s ; 25 
g r a m j s de c a f é , 18 g r a m o s de a z ú c a r , 65 
g r a m o s de m a n t e q u i l l a y 575 g r a m o s de 
p. 'm. 
I . : i cosecha de cereal-es d é este a ñ o iba 
P r o d u c i d o t r es m i l l o n e s y m e d i o de t o . 
n e h i d a - s ^ n á s que el a ñ o a n t e r i o r . L a p r o -
d u c o i d n del azi ' icar t a m b i é n l i a a u m e n t a 
dn . S i n e m b a r g o , a pesa r del b o t í n heeho 
en R u m a n i a , no exis te l a i n t e n c i ó n de 
a u m e n t a r las r ac iones , a fin de quedar.*," 
con reservas. E s c i e r to que l a cosecha 
de pataifas h a s ido m e n o r que en el a ñ o 
i i u i l e n o r , . pe ro r a c i o n a n d o las ex i s t enc i a s 
.(.•Jl-í- g r a m o s desde 1 de enero p o r ca 
beza y d í a ) . Láé p a t a t a s ex i s ten tes basta 
r á n bas ta el 20 de j u l i o de l a ñ o p r ó x i m o . 
A pesar de l a a i l i m e n t a c i ó n a lgo j u s t a , 
i -1 e á t a d o ^ m i l a r i o es fra ' i icamenite f avo -
rab le . U n m é d i c o de escuelas e x a m i n ó en 
un b a r r i l ) del N o r t e d e - B e r l í n a 7.000 n i 
ñ o s , y c o m p r o b ó u n a d i s m i n u c i ó n de pe-
60 de 0.5 p o r 100, pe ro u n a s a l u d c o m 
•pleta. 
* * * 
E l r ^ s ü l i a d o d e l q u i n t o e m p r é s t i t o de 
g u e r r a es dfe 10.699 m i l l o n e s de m a r c o s ; 
d e e l l o s e s t á n p a g a d o s , ha s t a e l 15 de d i 
c i e m b r e , 9.682 m i l l o n e s ; es d e c i r , el 90,5 
p o r 100. E n estas o p e r a c i o n e s l a s Cajas 
de P r é s t a m o h a n i n t e r v e n i d o en los p a 
gos c o n 292,2 m i l l o n e s de m a r c o s ; es de-
c i r , s o l a m e n t e c o n 2,081 p o r 100 del v a 
IOT d e l e m p r é s t i t o c o m p l e t a m e n t e pa-
gado . 
I.a. p r o d i i r c i o n de h i e r r o b r u t o e r a en 
-u t i i b r e ' 'de 1916 de 1.161.000 t o n e l a d a s 
c o n t r a 1.076.000 t o n e l a d a s e n o c t u b r e de 
1915, v 729.()í;ü t o n e l a d a s en o c t u b r e 
de 1914^ 
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Las existencias en oro. 
í j i m p l e r n e n t a n d o a n t e r i o r e s i n f o r m a 
c l o n e s - r i e r e n tes a l a s e x i s t e n c i a s en o ro 
en el B a n c o de E s p a ñ a , j u z g a m o s de i n -
M i v , s e ñ a l a r Jos s i g u i e n t e s p o r m e n o r e s : 
Dé los m i l l o n e s en o r o en p o d e r d e l 
l ' .a i ico h o y : 
E n m o r i e d a s de c i e n pesetas, 13.900.000 
pesetas. 
E n m o n e d a s de 25 pesetas, 207.500.000. 
E n momadas de 20 pesetas, 135.700.000. 
En onzas y m e d i a s onzas y o t r a s m o 
nodas a n t i g ü a s ' , . 9.300.000 pesetas. , 
E l t o t a l de o r o a c u ñ a d o en m o n e d a es 
p a ñ o l a a sc iende a 366.600.000 pesetas. 
En t r a n c o s e x i s t e n 192.700.000 pesetas 
E n h b r a s e s t e r l i n a s , 370.700.0^) pese 
tas. 
E n d ó l a r e s , 200.900.000 pesetas. 
Y en o t r a s m o h e d a s , 2."100.000 pesetas. 
T o t a l , 766.400.000 pesetas e n m o n e d a ex-
: ra II j e r a . 
Por ú l t i m o , t i ene e l B a n c o " - b a r r a s de 
o r o p o r v a l o r de 117.890.000 pesetas. 
L a s a c u ñ a c i o n e s de o r o que se h a n he 
cho e n E s p a ñ a , desde Ha l i m p l a n t a c i ó n 
d e l v i g e n t e s i i s tema m o n e t a r i o (186é) , s o n 
las s i g u i e n t e s : 
De 1886 a 1877, p i ezas de c i n c o d u r o « 
p o r u n t o t a l de 749.601.825 pesetas. 
E n 1878 y 1879, m o n e d a s de d i e z pesetas 
p o r 1.238.690 pesetas. 
De 1889 a 1900, p iezas de v e i n t e pesetas 
p o r 154.720.500 pesetas. 
E n 1897, monedeas de ve in t e d u r o s p o r 
v a l o r de 14.976.600 pesetas. 
E l a ñ o de 1904 se a c u ñ a r o n m o n e d a s 
de ve in t e pesetas p o r 76.320! 
R e s u m e n : l a _ a c u ñ a c i ó n t o t a l de o r o en 
E s p a ñ a , desde l a fecha a p u n t a d a , h a s ido 
Le 9^).613.935 pesetas. De esta canfcidad 
l lene el B a n c o en s u s ca jas : 357.300.000 
pesetas. 
C o m o , en t r e m o n e d a e x t r a n j e r a y espa 
ñ o l a , posee e l B a n c o 1.250.89 m i l l o n e s , 
ve que esta s u m a excede en 330.28 m i 
•Iones a t a t o t a l de a c u ñ a c i ó n e spaho la 
hecha desde 1868. 
Se p lao i t ea a q u í el p r o b l e m a doble de 
íi c o n v e n d r í a a c u ñ a r e n m o n e d a e s p a ñ o -
la los 766 m i l l o n e s que t e n e m o s en m o n e 
l a e x t r a n j e r a y los 117 m i l l o n e a de o ro 
m b a r r a s . 
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Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y p a p e l e r í a de S. Cuevas. 
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Sección marítima. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « I s l a de P a n a y » . — A las ocho de l a 
m a ñ a n a de h o y s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k 
t r a s a t l á n i t i c o e s p a ñ o l ctlsfta de P a n a y » , 
conduc i endo 60 t o n e l a d a s de c a r g a g e 
l e r a l . 
E l « P e ñ a R o c í a s » . — D e s p u é s de h a b e r 
•a rgado m i n e r a l , f o n d e ó a y e r t a i i de e n 
l a b i a e l v a p o r do esta m a t r í c u l a « (Peña 
R o c í a s » . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « C h í u » , de B i l b a o , 
•on c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s s a l i d o s . — N i n g u n o . 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en N e w Or leans . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en O h a r l e s t o n . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en G a l v e s t o n . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en T y n e Dock . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v i a j e a T a m p a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a T a m p a . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« V i l l a de P e s q u e r a » , en B i l b a o . 
« F r a h c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« R i t a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« T o ñ í n G a r c í a » , en B i l b a o . 
« E d u a r d o G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« J u a n G a r c í a » , en B i l b a o . 
« A g u s t i n a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« C l o t i l d e G a r c í a » , en R i b a d e o . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , en Pasajes. 
« P a c o G a r c í a » , e n S a n t a n d e r ( d i q u e ) . 
P a r l e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De G i j ó n . — N . O . flojo, m a r e j a d i l i á d e l 
m i s m o . 
S e m á f o r o . 
S.O. fl»jit«, m a r e j a d i l l a de l N . # . , ae 
blinoift». 
M a r e a s . 
' P l e a m a r e s : A l a s 2,54 m . y 3.14 t. 
B a j a m a r e s : A lasl 9.12 m . y 9,31 H. 
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Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n segura . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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Cec i l i o G o n z á l e z , de d i e c i n u e v e a ñ o s , 
de u n a h e r i d a i n c i s a e n e l dedo m e d i o . 
A n L o n i o G a r c í a , de t r e i n t a y c u a t r o 
a ñ o s ; de u n a h e r i d a i n c i s a en la ca ra pa l 
m a r de Ha m a n o derecha. 
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"Vida relifí-iosa. 
Casai de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é f i c o 
e s t ab lec i r a i en to l a s s i g u i e n t e s pemuu i - s : 
•R. C i m i a n o , de t r e i n t a y o c h o a ñ o s , de 
u n a h e r i d a i n c i s a , con h e m o r r a g i a veno-
sa, en l a m u ñ e c a i z q u i e r d a . 
D a l g e l s (sueco), de u n a . h e r i d a i n c i s a 
en el idedp m e d i o . 
S a n t o r a l de hoy .— I . a v u e l t a de E g i p t o 
d e l N i ñ o Jetsi'ks.—Santos L u c i a n o , p b . ; 
C l e r o , d e ; F é l i x , J e n a r o , J u l i á n , IBTS.Í 
C r i s p í n , N iee tas , obs. ; T e o d o r o , m r . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — S a n t o s A p o l i n a r , 
S e v e r i n o , obs . ; L u c i a n o , p b . ; M a x i m i l i a -
no, J u l i á n , Teó l iKi , d e ; Eugen . iano , m r s . ; 
M á x i m o , í P a c i e n t e , E r a r d o , obs . : S é v e r j -
n o , a b , 
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[I Centro Moniés de lo M m . 
P o r e l úl t / imio c o r r e o r e c i b i j u o ^ la s i 
g u i e n i e n o t a q u e - e x p r e s a la c a u J i d a i u r i 
p r o p u e s t a p a r a l a Juni ta de g o b i e r n o de 
a i | j j e l C e n t r o , d u r a n t e e l b i e n i o 1917 i s . 
Es t a c a n d i d a t u r a fué propue>sa po r la 
C o m i s i ó n de l C e n t r o M o n t a ñ é s , ¿ o n abso 
l u t a u n a n i m i d a d , en Ja s e s i ó n del j t xeyés , 
30 de n o v i e m b r e pa sado . 
l l é l a a q u í : 
P r e s i d e n í é . i lnw Céí twiido Ohefio Pa l a 
c i ó . 
P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e , l i c e n c i a d o d o n 
S a n t i a g o R o d r í g u e z l i l e r a . 
S e g u n d o v i c e p r e s i d e n t e , d n n L u i s G o n -
zalo C a b a r g a . 
Sec re i t a r io -con lador , d o n M a n u e l Cas-
t r o L ó p e z . 
V i c e s e c r e t a r i o - c o n t a d o r , d m i C é s i i r Re 
b o l l o T e r c i a d o . 
V o c a l e s : d o c t o r d o n Ce ledon io A l o n s o y 
M a z a , d o c t o r d o n J u l i á n del S o l ó r z a n o , 
l i c e n c i a d o d o n E l o y E . O y a r b i d e , l i c en 
c i a d o d o n T o m á s S a l aya-, d o c t o r d o n Ro 
b u s t i a n o R u i / . Crespo, d o n B e r n a b é G a n 
cedo, d o n A n g e l F e r n á n d e z A b e d n . d n n 
G r e g o r i o C a g i g a , d o n N i c o l á s P o r t u g S l , 
d o n P a s c u a l A r c e , d o n Basi i l io R u m o r o s o , 
d o n A d o l f o Pa l ae io s , d n u San tos P e ñ a , 
d o n P a s c u a l S a n t e r b á s , d o n F e l i p e G u -
t i é r r e z , don. Moi t sés S á i n z , don F r a i í c í s G o 
G a r c í a , ^éaa M o i s é s P é r e z , d o n R a m ó n 
R í o s . S á i n z , d r i n A l f r e d o ("ano. d o n F é l i x 
2^abala, d o n J o s é S o l a n a , d o n E n r i q u e 
F e r n á n d e z C a v a d a , d o n Pen i ;o G a r c í a , 
d o n J o r g e S o l a n a , d o n I s i d o r o i ' e l oa , d o n 
H e r m e n e g i l d o G ó m e z , d o n J o s é C ü b a s , 
d o n F r a n c i s c o l i e z a n i l l a j d o n C a s i m i r o 
H e r r e r í a . 
V o c a l e s s u p l e n t e s : d o n L u i s F e r n á n d e z 
Ha n os, d o n R a m ó n F e r n á n d e z , d o n -An 
g e l B l a n c o , d o n F e l i o i a u o R e b o l l i d o , d o n 
A n g e l F e r n á n d e z , d o n J o s é A n d r é ~ . d o n 
T o m á s Cano , d o n R o m á n V a l l e , d o n M a r -
cos F e r a á n d e z M o y a y d o n F r a n c i s c o G ó 
m e z P e r u j o . 
La rifa del cerdo. 
^Como todos los a ñ o s , a y e r m a ñ a n a se. 
v e r i f i c ó , en e l p a t i o de l a Casa de Clari-
d a d , e l sor teo d e l « c e r d o » que, como e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s , $e ' r i f a b a e n l i v (d ¡u' ibli-
co, p a r a recauda i - , con ' la v e n t a de las p a -
pele tas , a l g u n o s fondos con d e s t i n o a 
a q u e l l a b e n é f i c a casa. 
E n el so r t eo r e s u l t ó a g r a c i a d o e l n ú 
m e r o 7.622. 
F a r m a c i a s — L a s que h a n de q u e d a r 
a b i e r t a s , h o y , s o n : 
S e ñ o r A r n i l l a , A m ó s jde E s c a l a n t e . 
S e ñ o r f l o n U i ñ i i n , H e r n á n Cor té®. 
S i ' ñ o r C a s t r Ü b , Lope de V e g a . 
E l L I C O R D E L P O L O es el ú n i c o den 
t í f w c o del i n u m l o que o b t u v o el P r i m e r 
l ' r e m i o e n el I X C o n g r e ^ de H i g i e n e I n -
l e r n a c i o n a l . 
•En l a ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada p o r la 
U n i o n de F e r r o c a r r i l e s de E s p a ñ a , se 
ai o r d o a d q u i r i r m á q u i n a s de m a y o r po 
t é n c í a . A v e r i g u a d a la causa , é s t a ' e s q u e 
l a m a y o r p a r t e de los v i a j e r o s t i e n e n la 
buena c o s t u m b r e ( p a r a a u m e n t a r de pe 
iso) de l o m a r , a n l e s de c a d a c o m i d a , l ó 
g o t a é de l l l p o d e r m o l . 
. D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suosear de Pedro San Martin) 
E s p e c i a l i d a d en v inos b lancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
í s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125. 
U n sar teo .—En e l so r t eo c e l e b r a d o , co 
m o Indios l o s a ñ o * , en t r e l o s c l i e n t e s d e l 
a c r e d i t a d o c o m e r c i o de u l t r a m a r i n o s de 
1 is s é ñ a r e s H i j o s de Ceba l los , h a n c o r r e s -
p o n . l i d o lo-s p r e m i o s a los n ú m e r o s s i 
lü i i e r i f ^ s ; P r i m e r p r e m i o , n ú m e r o 23; se 
- u n d o . 11.046, y t e r c e r o , 2.622. 
AGENTE EXCLUSIVO 
necesi to S a n t a n d e r y p r o v á n c i a , p a r a l a 
v e n t a de a p a r a t o l i n g l é s , de g r a n é x i t o . 
C a n i l I i d necesa r ia , m i l pesetas. G r a n h o 
te l C ó m e z , h a b i t a c i ó n 31. De dos a c u a -
iro. 
a y 2 E n ei p e r í o d o t erc iar io y secun-A " dar io , D E R M A T I T I S I N F E C -
C I O S A , F A R I N G I S , gomas , etc., es de 
resultados inescut ibles y s i empre muy 
super ior a todas las medicac iones em-
pleadas h a s t a el d í a . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13 .—Santander . 
m a n d a n t e s , do^ c a p i t a n e s y t r e ^ p r i m e 
ros t e n i e n l e ^ . 
A r t i l l e r í a : dot; ' l en ien tes co ione l e s , t r e s 
c o m a n d a n l e s . 1 res c a p i t a n e s y tres p r i m e 
io s ¡ e n i e n t e s . 
Ingenierois i : u n t e n i e n t e c o r o n e l , dos cb* 
m a i i d a u t e s . u n c a p U t á n y é p $ p r i m e r o s 
t e n i e n t e s . 1 
I n l e n d e u c i a : u n o f i c i a l p r i m e r o y dos 
s e g ú n í l os. 
SaJ i idad m i l i t a r : u n m é d i c o m a y o r , u n 
m é d k - o p r i m e r o y u n s e g u n d o ; u n ' f a r m a 
c é u t i c o m a y o r , u n p r i m e r o y u n s e g u n -
do; u n v e t e r i n a r i o m a y o r , u n p r i m e r o , 
u n Segundo y u n te rce ro . 
C a r a b i n e r o s : u n t e n i e n t e c o r o n e l , t r e s 
c o m a n d a n t e s , t r e s c a p í í a n - e s , t r e s p r i m e 
r o s i en ien tes , seis (Segundos y c u a t r o -sai-
ge utos. . 
Cua i ld i a . GÍvi 1: d o s r o n i a n d a n t e s , t r e s 
capitanes!, c u a t r o p r i m e r o s tenieh-teS, do 
ce s e g u n d o s y diez sa rgen tos . 
O f i c i n a s m i l i t a r e s : dos Srd i iy -e ros t é r 
ceros, -dosi o f i c i a l e s p r i m e r o s , ire-s ©eg^un-
t lus, o r l i o te rceros , t r e s e sc r ib i en t e s de 
p r i m e r a , Hres- de s e g u n d a e in^ re f t an c u a 
t r o .att 'pirants*. 
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I p r i n e / p / o d/gt/no 'rr//<p/i /e 
jfp t e n t ó w ^ " f s r¿r/né(c/tfj 
P é r d i d a . — E l d ía . 4 p o r / l a n o c l i e se p e r 
d i ó desde l a ' c a l l e ide B u r g o s , m i m e r o 10, 
has t a l a lec l i e r i a La Su iza , u n a medai- la 
de p l a t a . C a m e d a l l a l l e v a a l reverso la 
s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : «G. R . — C o m u l g ó 21 
5-1)16». 
Se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a q u i e n l a 
h a y a e u r o u l r a d o , se s i r v a e n t r e g a r l a en 
esl a A rI m i ñ i - s t r a c i o n . 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . F r e s -
cos. F i n o s y sabrosos m a z a p a n e s . 
L O S M E J O R E S S I E M P R E en ia 
a c r e d i t a d a c o n f i t e r í a R A M O S , S a n 
F r a n c i s c o , 27. 
L a C a s a mejor s u r t i d a en selec-
ta bomboner ia . 
C o r r e s p c i i d e n c i a s in franqueo — E l c ó n 
* u l de E s p a ñ a en M a t a n z a s ( I s l a de Cuba ) 
s é d i r i g e a l m i í i i s t e r i o de E s t a d o c o m u -
nicanido que m u c h a s a u t o r i d a d e s y C o r 
pora.- i . .nes e s p a ñ o l e s r e m i t e n l a cor res -
pondenc ia , a d i c h o C o n s u l a d o s i n e l co 
r respond ienue f r a n q u e o e n se l los , de Co-
r reo , poniendio en e l sobre l a e s t a m p i l l a 
of ie ja l , que s ó l o es u t i l i z a b l e en el i n t e 
r i o r de E s p a ñ a . 
C o m o c o n ese p r o c e d e r se c a u a a n m u -
c h o s p e r j u i c i o s a l o s i n t e r e s a d o s e n l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , p u e s deb ido a el lo, «tin 
duida, no se h a n r e c i b i d o a l l í v a r i o s ex 
p e d i e n t e s de q u i n t a s e i n d u l t o s hace t i e m 
po t r a m i t a d o s , a s í c o m o indebidos) desem-
bolsos que h a t e n i d o que h a c e r e l Consu 
l a d o p a r a r ecoge r esos of ic ios de ten idos 
p o r f a l t a de f r a n q u e o , c o n v i e n e que Ho 
dos los r e m i t e n t e s de c o r r e s p o n d e n c i a a 
la I s l a de Cuba no o l v i d e n l a neces idad de 
f l a n q u e a r l a s c a r t a s d e b i d a m e n t e y a u n 
de. ee r t i i i i c a r i a s p a r a m a y o r i segu ' r idad, 
p t y n i é n d o l e los se l los de C o r r e o necesJa-
r i o s p a r a el lo . 
In formac iones m i l i t a r e s . — E n el mes á c 
t u a l a s c i e n d e n a l empleo imneiddato los 
s i g u i e n t e s jefes y of ic ia les : 
Ivstado M a y o r : u n c a p i t á n . 
I n f a n t e r í a : dos t e n i e n t e s coroneles , o n -
ce c o m a n d a n t e s , once c a p i t a n e s y q u i n 
ce p r i m e r o s , t e n i e n t e s . 
C a b a l l e r í a : u n t e n i e n t e c o n m e l , dos co-
L a a m p l i a c i ó n de plazab.—Carece en 
a b s o l u t o de f u n d a m e n t o l a n o t i c i a -k i . ¡a 
p o r a l g u n o s d i a r i o s , respecto a l a a d n i i -
s i ó n en l a s Academia..s M i l i t a r e s de l o s a s 
p i r a n t e s e x a m i n a d o s en l a ú l t i m a corrvo-
c.-ii n í a , p a r a -ingre-su en las m i s m a * . 
E l c r i t e r i o del G o b i e r n o es de a b s o í u - t a 
c o n f o r m i d a d , con lo que el m i n i s t r o de 
la C.uerra n ian i fes i ' .ó e n el Senado, ne 
^Vmdo&e a l a s a m p l i a c i o n e s de p lazas . 
"La Niñera Elegante" 
• P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a C a s a en un i formes p a r a d o ñ e e 
l ias , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas clases , cuellos, p u 
ñ o s , tocas, etc., etc. 
Hat i l los p a r a r . c i é n nac idos , forma i n 
gleea y e s p a ñ o l a . 
sado lí>16 se r e g i s t r ó ' el m á x i n i i 
v i d a d , l a a p a r i c i ó n idte las ma nc l ias W 
¡a é p o c a es u n a curio . - ' iuad r a r í s i i a j 
hre l o d n l e u i e n d o en c u e n í a que la n^j 
m a n c h a que se h a b í a e s t u d i a d o en ' ^ f 
no p a s a b a d é 57.000 k i l ó m e t r o s de-e| 
s i ó n , y l a que a l i o r a &s ba p r e s e n t á i 
ocho veces m a y o r en su t o t a l i d a d . 
banco de 
F U N D A D O E N 1857 
L a . l u n t a de go ib ie rno . en v i r t u d ^ 
facu 'Kad que le conf iere e l a r t í c u l o ^1 
los e s t a tu ips , ha a c o r d a d o r e p a r t i r l l 
d u c i d o s i m p u e s t o s ) , u n d i v i d e n d o actü 
por coinplemen-to de beneficio*; del ejô  
c í o a c t u a l , de ocho por ciento, o s^' 
pesetas l í q u i d a s c u a r e n t a a lae 
de . p r i m e r a e m i s i ó n y diez o las dei 
g u n d a , que , c o n el r e p a n i d o a cuenta 
el m e s de j u l i o ú l t i m o , f o r m a un ¡n 
de catorce por ciento e n el ejercicio 
r r i e n t e . 
E l p a g o se v e r i f i c a r á desde el día Si 
p r ó x i m o enero , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n 
los e x t r a c t o s de i n s c r i p c i ó n de las 
clones . 
S a n t a n d e r , 30 de d i c i e m b r e de 19̂ 1 
E l p r e s i d e n t e de t u r n o de l a J u n t a ( j | 
b i e r n o , S in for iano S o l ó r z a n o . 
"MAÍZ PLATA 
P a r a p e d i d o s , B O N I F A C I O AL0N8| 
M u e l l e , 20. 
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Los espectác 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a rte:jj 
zue la y o p e r e t a , d i r i g i d a p o r los primei 
ac to re s J o s é M o r c i l l o y M a r i a n a Rost 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
Desped ida de l a C e m i p a ñ í a . 
A l a s c u a t r o r ! r la t a r d e (especial, 
b u t a c a ) . — « E l s e r v i c i o d o m é s t i c o . . . 
A l a s se i s de la t a r d e (comple ia , 
ú l t i m a de a b o n o ) . — « A n i t a la risueñaiá 
• (Acorazado y s u b m a r i n o ) . . 
iA las id i iez .de l a noche (especial , 1,30! 
t a c a ) . — « A n i t a Jia r i s u e ñ a » . 
S A L A N A R B O N . — A l a s c u a t r o y 
de l a t a r d e . — « L a p r i m a v e r a » . 
A las s ie te y m e d i a (especia 11.-.1 
hecbiz - de la p o l a c a » . 
P A B E L L O N N A R B O N . - 1 ) . i « 
de la a a r d e . — « E l a jus t ic iad-o de Monta 
r e a n » . 
lA las nueve de la noche, s e c c i ó n 
C$a i—Ca a n t e r i o r p e l í c u l a y " E l meridii 
no del c o n v e n t o » . 
Vaítrante de m é d i c o t i t u l a r .— Por r e u u n 
c ia de l que l a d e s e m p e ñ a b a , se e n c u e n 
t r a v a c a n t e la p l aza de m é d i c o t i t u l a r de 
Cieza, d o t a d a con -el sue ldo a n u a l de 750 
pesetas, s a t i s f echas d e fondos m u n i c i p a l 
.les, p o r l a a s i s t e n c i a de t r e i n t a f a m i l i a s 
pobres 
' L o a a s p i r a n t e s , que - h a b r á n de ser, 
c u a n d o menos , l i c e n c i a d o s en M e d i c i n a 
y C i r u g í a , l i a r á n c o n s t a r en su «so l ic i tud 
los m é r i t o s a d q u i r i d o s , s i endo el p l a z o 
p a r a Ja a d q u l s i i c i ó n de las m i s m a s el de 
i r e l u t a d í a s con t ados -desde el d í a 2 del 
c o r r i e n t e . 
L a s m a n c h a s del Sol .—Desde e l d í a 28 
de d i c i e m b r e vieneai p r e o c u p á n d o s e los 
a s t r ó n o m o s f c o n u n a e n o r m e m a n c h a q u e 
a p a r e c i ó e n esa fecha en el b o r d e o r l e n 
t a l de l Sol . P o s t e r i o r m e n t e se h a n pre-
sen tado o t r a s ' tres m a n c h a s que ocuparn 
u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a de 400.000 k i 
l ó m e t r o á , o sea, v i l s u m a y o r l o n g i t u d , 
u n a dozava pa r t e del d i á m e t r o so la r . 
Puede d i s t i n g u i r s e a . s i m p l e v i s t a , va -
l i é n d o s e de u n c r i s l a l a b u m a d o . 
E n el O b s e r v a t o r i o a s t r o n ó m i c o de Ma-
d r i d sie e s t u d i a con e l n a t u r a l ¡ n ü e r é s es 
te f e n ó m e n o , que a p a s i o n a v i v a m e n t e a 
los que se d e d i c a n a esta clase de es tu 
d ios , pues to q u e , e s t ando p r o b a d o q u e 
e l c i c l o de a c t i v i d a d s o l a r se p r o d u c e pe-
r i ó d i c a m e n t e c a d a once a ñ o s , y eai el p". 
Banco Mercantil 
C a p i t a l : Pesetas 6.000.600 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a la 
t a , u n o y m e d i o p e r c ien to de inf 
a n u a l . 
Seis meses dos y m e d i o p o r c ien to am 
T r e s meses, dos p o r c ien to a n u a l . 
U n a ñ o . t r e s p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A la ivsta, í 
p o r c i en to de i n t e r é s a n u a l has ta 10.( 
pesetas. L o s Intereses se a b o n a n a l fin 
c a d a semes t re . 
C a m b i o de m oneda , car tas de c r é d * 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuenl 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a p a r t í c u l a : 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r albajas,?j 
lores y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y camiones !i 
e f e c t u é l a A g e n c i a de T r a n s p o r t e s Quij 
no, dentro y fuera de l a p o b l a c i ó n . E 
los precios de las m u d a n z a s van i n * 
dos los trabajos de d e s a r m a r y anw 
los m u e b l e s ; garant i zando , si as í s H 
í.ea, l a s ro taras que puedan or iginar 
J U S T O « y i J A N O 
Avi.R09: M é n d e z Nú | l egr o i k o c r ü !• 
• ^ l é f o a o a i k n s r o 571. 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
SO H . JP* (A. T o B I S O P'iO" I>iez y seis válvulas. C 
P O M B O Y A L V E A R i 
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PRIMERA CARA ^.N A M P L I A C I O ^ ^ T POSTALES 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
39 han realteldo en la aoredltada esetrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A L U T O S E N O C H O H O R A S 
Coleólo de la IBÍMCIIÉ Coocepio " * 
DIRIGIDO POR L A S SEÑORITAS DE RODRIGUEZ S A f ñ U t O M O N B B A 
P l a z a de G ó m e z O r e ñ a , 3. 
Se a d m i t e n dinternae, mediopeneionistas 
y extern ae. 
» 1? dÉ . ir 
E L S E L L O 
Cura en 5 min 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER enra la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
I i 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muolas 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
Opinión valiosa. 
E l d is t inguido y notable m é d i c o doc-
tor don Gonzalo A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el V i n o O n a , del doctor A r í s t e g u i , 
en numerosos enfermos debi l i tados a 
consecuenc ia de enfermedades conse-
cut ivas , h a observado u n a m e j o r í a 
r á p i d a de los mi smos , con u n extraor-
d i n a r i o aumento de apetito en cas i 
todos, contr ibuyendo é s t e a l a m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y , &nn c u a n d o enemigo de d a r cer-
t if icaciones a c e r c a de e s p e c í f i c o s , ha-
go, s in embargo, u n a e x c e p c i ó n con 
este notable vino m e d i c i n a l , por en-
c o n t r a r en é l propiedades t ó n i c a s , ape-
r i t i vas y fortificantes e x t r a o r d i n a r i a s . 
El día de Reyes 
q u e d a r á •abierta a l p ú b l i c o , en l a ca l le de 
r . ; i I d c r ó n . f r en te a la p l a z a de la L i b a r 
t a d (a ,n t igua c o d i e r a de l a iseflona v i u d a 
de L ó p e z ) , u n a e n c u m a l de l a g r a n fáb r i» 
ca de p a n de J. G a r c í a C a z a ñ a , de B i l -
bao, donde ee e x p e n d e r á t o d o s los d í a s , 
a l a l l e g í n i a de l t r e n de t áS I l . :{ ( ) de l a 
m a ñ a n a , el s ab roso p a n que d i c h a f á b r i -
ca « l a b o r a , y l o s j u e v e s y d o m i n g o s , l o s 
famosos roscos l l a m a d o s « P a n de R e y e s » , 
de g r a n c o n s u m o p a r a choco la tes y pos 
t res en t r e la a r i s t o c r a c i a b i l b a í n a . 
B r a g u e r o s . 
T a l l e r e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de bra-
gueros , p i e r n a s art i f ic ia les , cabestri l los , 
mule tas y f a j a s ventrales . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
" E l Pueble Cántabro" 
Restaurant " E l Caníábrici 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Servic ia 3; 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o espei» 
p a r a banque te s , bodas y lunebs . Pra» 
m o d e r a d o s . H a b l t á c i o n e s . 
P l a t o -del d í a : A r r o z a l a valenciaiDa 
Dr. Pérez Orti2 
(De las Cl ín icas de F r a n c i a y Alernani! 
E s t ó m a g o . — I n t e s t i n o . — C u r a de hemorroi* 
Enflaquecimiento y neurastenia-
Gratis de 1 a 2.—Sol, 1. 2.°—Torrelavevft 
O O L ̂  a y p i* a 
grande , se v e n d e r á en subas ta voluD' 
r i a , el d í a 15 de enero, a l a s doce d 
maf i a na , en l a N o t a r í a de don nar 
P e l á e z . quien a n t i c i p a d c t a l l e á 
E l m e j o r v i n o p a r a personas de 
C H A C O L I P a t e r n i n a . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 , te lé fono, 
Se s i r v e a domici l io . 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a b a j o el Prí^ 
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de 1* 
de 29 de j u n i o de 1880. 
M\0ñ 
a d e l a n t e . 
SAN F R A N C I S C O , 11. 
¿ í u c j c t u i r : . , i 
1 Se h o c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a ^ I 
m^cblAB j a l h a j a i , •obre fiftr'U",,'| 
E^LO OAfMTABRO 
S a n F r a n c i s c o , 17 ( f r e n t e a P r e s m a n e s ) 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVXAAa^AAA ^ ^ A ^ A ^ V « A A ^ V V \ A A A < V V V V V V V V V V V V ^ A A a ^ \ ^ V V V ^ ^ lOAOVVVVVVVVVVN^VVVVVA^VVVV'VVVVVVÍ 
Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotsl viuda de Redón. 
Inmenso surtido en pieles de gran novedad, géneros de punto para señora y caballero 
invierno a precios extraordinariamente baratos. Muebles de todos estilos a precios 
emás artículos d( 
¿ q u i n a s de coser y miraguano PRECIO FIJO MARCADO 
s . A M D A S FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES D E LA T A R D E 
El día 19 de enero s a l d r á d e San tander el vapor ^ 
REINA M A R I A CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
a d m i t i e n d o pasaje y carga pa ra Habana y V o r a c r ú z . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 P E S E T A S , 13,50 de Impues tos y 2.50 de gastos de desembarque. 
ParaSantiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l , 235 P E S E T A S , 13,50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarqutv 
ParaVeracruz , 275 P E S E T A S y 7,50 de impues tos . 
T a m b i é U admi te pasaje de todas clases para C o l ó n , con t ransbordo en Habana a 
o t ro vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el precio del pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
275 P E S E T A S y 7,50 de Impuestos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
1 K E L BUXCO 
Calle de Veíasco, 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia ac red i tada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este r a m o , pa ra dentro y fuera de l a cap i t a l . Gran su r t i do en arcas, s a r c ó f a -
gos i n c o r r u p t i b l e s , a s í como el servic io m á s modesto. S u r t i d o en coronas, h á -
bitos, cruces. Cama i m p e r i a l a cap i l l a ard iente . Se reciben encargos por t e l é f o n o . 
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S A L I D A S FIJAS D E S A N T A N D E R T O D O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El 31 de enero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el v a p o r 
! M I - X J - " V i l l a - v e r c i e 
a d m i t i e n d o pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z al 
Infanta Isabel de Borbón 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Moatevideo y Buenos Aires . 
f * H * t a 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a 
del Campo a ' Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y 
otras Empresas de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s a vapor , iMar ina de g u e r r a y Arsenales del 
Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y ot ras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex-
tranjeras . Declarados s imi l a re s a l C a r d i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos pa ra f r a i l í a s . — A ^ o m e r a d o s . — C o k pa ra usos meta-
l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Pelavo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , dqn R a m ó n Topete, A l f o n -
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Mijos de VngeJ P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J o N y A V I -
LES, agentes Je la « S o c i e d a d Hul le ra Kspañoia" . -—VALENCIA, don Rafael T o r a l . 
Pa ra otros in fo rmes y precios d i r i g i r s e a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Vapores C O J I - Í os españolee 
llueva I É I R i n a l É É el M le h m el Brasil y Río de la Piala 
E l d í a 1 i de enero, a las tres de l a tarde, a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don E. Aparicio 
para Rio . lanei io y Santos (Bra s i l ) . Monte deó y Buenos Aires . 
A d m i t e e'arga v pasajeros de todas c í a s . -;, s iendo el precio de l a tercera, DOSCIEN-
TAS CINC •.LENTA Y CINCO P E S E T A S . I N Í L l í S O IMPUESTOS.-
Para mas informes d i r i g i r s e a sus rons i ; . na tu r ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D E 
A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 36 - T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
Los 
que sufren inapelen :a, 
l esadez y dif.icuUad de c'ige on. 
flalulencia, dolor ce 
L I N E A D E RUEMOS A I R E S 
Serv ic io mensual sal iendo de Barcelona e l % de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, pa ra 
S a n t a Cruz de Tener i fe . Montev ideo y Buenos Aires; emprendiendo el v ia je de regreso ' 
déstfé Buefto's Aires el d í a 2 y de Montev ide . . el 8; 
L I N E A D E NEW YO f: X, C U B A M E J I C O 
Serv ic io mensual sal iendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, 
para New Y o r k , l i a ha n a ; Veraeruz y Puer to Méj i co . Regreso de V e r a c r u z - e l 27 y de 
I ta l iana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servic io r p e n s u á J sal iendo de Bi lbao el 17, do Santander el 19, de Gi jón el 20 y 
(je i - i u ñ a el 21, pa r a Habana y Veraeruz . sa l idas de Veraeruz el 16 y de Habana .el 
20 dec da mes, p a r a C o r u ñ a y Santander . | 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual sal iendo de Barcelona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de M á l a g a , 
v (le Cád iz el K. de eada mes. nara Las Paln.as , S a m a Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de 
la Pa lma , Puer to R ico . Habana , Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a , Curacao. Puer to 
Cabello y La t i u a y r a . Se admi te pasaje- y • a rga con t ransbordo para Veraeruz , Tana-
pico, y pue i i " . - del Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una sa l ida cada 44 d í a s a r r ancando de Parce lona para Port-Said, Suez. Colombo, 
Singapore y M a n i l a . 
L I N E A D E FEF.MANDO POO 
S e r v i i c i o mensua l sal iendo de Barcelona " I 2, de Valenc ia el ,3, de Al ican te el 4, de 
Cád iz el 7, para T á n g e r , Casablarica, Mazagá i . i ( e scp fás fae i i i t a t ivas) . Las Palmas , San 
la Cnr / de Te i io r i fe , s a n i a Cruz de l a P a l m . ' y puertos de la costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Eíegiieso de Fernando P ó o el 2. haciendo ¡as escalas de Canarias y de l a P e n í n s u l a 
indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRAf, 1 L - P L A T A 
SeiViico mensual sal iendo de Bi lbao , Sa i i tander , G i j ó n , Coru l la , V i g o y Lisboa ( fa-
c u I l a t i v a ) p a r a Uto Janeiro, Santos, Mon tev ideo ' y Buenos Aires ; emprend iendo el ^ta-
je de regreso desde Buenos Aires para M o n t e v i d e o . Santos R í o Janeiro, Canarias, L is -
boa, Vigó , C o r u ñ a , G i jón , Santander y B u bao. 
desaprecias intestinales (dlapffea, estre 
feltóréf)to).,eí3 por(Jtie desconocen la 
marav Tosas curaciones del 
P e yo'ñtíi c u f a r i p e c i a B y t l r o g u c r í a s . 
D e p o s i t a r i o s : Pfipez» ^ l a r t i n y G." M a U r i t l ; ¡ n 
a A r , ' e n u n ¡ i , l e í s Ovtfá i ; - - l ¿ 7 , t - V i c l o r i a - l 2 7 9 . 
B u e n o s - A i r r f . F u ].(>\iv.:\. M a t í a s C o l ó n i 
L a V:>Í 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó i y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de t o d a » clases . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
nes ia Cípmpañía da a lo j amien to m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acredi tado en 
su d i la lado servico. Todos los vapores t i enen t e l e g r a f í a s in h i los . 
t L a 
• B Agencia de pom-
Nuevo preparado compuesto de b i -
í á r b ó n a t ó de sosa p u r í s i m o de e^en-
oiucion 
e n e d i c t o -
Esta Agencia , cuenta con v a r i a d o su r t ido de FERETROS Y ARCAS de g r a n 
H I J O , coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores co 
enes lunebres dep m u e r a , segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481. — S A N T A N D E R 
F E L I X RAMOS Y RAMO; 
/Vapore^ correos españoles 
D E L A 
C O M P A N I f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes de enero ac tua l s a l d r á de Santander e l vapor 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
a d m i t i e n d o pasaje y carga pa ra H A B A N A y N E W Y O R K . 
P a r a m á s in fo rmes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios , en Santander , s e ñ o r e s HIJO 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS PUBLICO^ 
De trenes. 
c í a de a n í s s u s t i t u y e con g ran ven- 0 de glicero-fosfato de cal con C R E O -
. . . . . . , Q> S O T A L . Tuberculosis , ca tar ros c r ó n i 
l a ja el b icarbonato en todos sus usos. ^ . • , V - I - J ^ i 
y? eos, b r o n q u i t i s y debilidad general . 
- C a j a 0,50 pesetas. ^ —Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las pr inc ipa les " fa rmacias d e ' l í s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S — 
: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :—: 
Capi ta l suscripto , Pesetas 3.000.000 
Desembolsado ¡ - .1.950.000 
[undacj i n de l a Compa-
ibre de 1913 - 48.767.696,86 
ÍS las pr vineias de E s p a ñ a y p r inc ipa l e s puertos 
do p o r la Comisa r l a genera l de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.".—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , o r d i n a r i o s y de guer ra , de cascos de vapor y 
veleros y terrestres" sobrem ercancias y va lores , d i r i g i r s e a su representante en San-
tander don Leonardo G. G u t i é r r e z Colomer . cal le de Pedrueca. m i m , 9 (Oficinas). 
SJniestios pagados 
ñia hasta el 31 i 
Subdirecciones y Agencia 
del Ex t ran je ro . 
GRANDES S U R T I D O S E N C A L Z A D O S D E 
A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D E COLOR 
GRAN V A R I E D A D DE M O D E L O S 
M A G N I F I C O S U R T I D O EN C A L Z A D O D E 
P L A Y A Y SPORT 
Z A P A T O S T E N N I S , CON S U E L A S D E GO 
M A Y CAÑAMO, P A R A S E Ñ O R A S , CADA-
LLKl íc fe Y NIÑOS 
B % f 8 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : A M 0 6 E S C A L A N T E , 2 .—Telé f . 8 2 3 , — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
:•: L o c i ó n p a r a e l c * * 1 " * 
A B A S E D E L A V 
Es el m e j o r t ó n i c o que se conoce pa ra l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a del pelo y le ha-
cé crecer marav i l l o samen te , porque destruye, la caspa que ataca a l a r a í z , r esu l tando 
é s t e sedoso y flexible. T a n precioso p reparado d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen loca-
dor , aunque s ó l o fuese po r lo que h e r m o s e a d c a b e l l ó , p resc ind iendo de las d e m á s v i r -
tudes que tan jus tamente l a a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas. L a e t ique ia ind ica el m o d o de usar lo . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Rápidos .—Los lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
Sa l ida de Santander , a las H,40. ' 
L legada a M a d r i d , a las 21,10. -
El r a p ó l o sale de M a d r i d , los martes , jue-
ves y s á b a d o s . 
Sa l ida de M a d r i d , a las 9. 
L legada a Santander , a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Sal ida de Saniander , a las 16,27. 
L legada á M a d r i d , a las 8,40. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 17,25. 
L legada a Santander , a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Sa l i da de Santander , a las 7,28. 
L legada a M a d r i d , a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 20,30. 
L legada a Santander , a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servic ios generales de Santander a 
M a d r i d — r á p i d o , correo y m i x t o — , con sali-
das a las 8,40. 16,27 y 7,28 y l legadas a Bár-
c é n a . a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
T r e n t r a n v í a , con sa l ida de Santander , a 
las 12,8, y l legada a B á r c e n a , a las 14,12. 
Las salidas de B á r c e n a para Santander en 
los trenes r á p i d o , correo, m i x t o y t r a n v í a 
son. respect ivamente , a las 18,47, 6,jr 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander , a las 20,14. 
8. 18,40 y 9,57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Salidas de Saniander , a las'8,55 ( c o r r e o . 
12,15 icor reo) , 11,55. 16,45 y 19, tO; pa r a l legar 
a L i é r g a n e s , a las 10.1. 13,16, 16,1, 17,42 y 20.44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo) , 
8.20, 1.20, 14 í c o r r e o ) , 16,45 y 18,20; con l lega 
das a Santander , a las 8,36, 9,30, 12,25, 18,3. 
17,45 y 19,22. 
l l a v u n t r e n de Santamler a l As t i l l e ro , a 
las 18, con l legada a las 18,20; y del As t i l l e 
ro a Santander , a las 18,30, con l legada a las 
18,50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander , a las 7,45, 13,20, 
17,20. 11,45. 14,50 y 19,15, pa ra l l egar a Ca-
b e z ó n , a las 9,29, 2.'.0, 19, 13,25, 16,38 y 21,2 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 14,39, 19.1, 7. 
9.21, 17,5 y 13,40, pa ra l legar a Santander a 
las 16.13, 20 ,46„J .45 . 11,8, 18,48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Sal idas de Santander : 
.Por el C a n t á b r i c o , a las 7,45, 13,20. 17,20. 
11,45, 14,50, 19,15, y u n o los jueves y d o m i n 
gos y d í a s de mercado o fe r i a en Tor re l aye 
ga, a las 7,5, pa ra l l egar a Tor r e l avega a 
las 8,37, 13.59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios o r d i n a r i o s (véa» 
se Santander a M a d r i d ) , m á s un t ren de 
m e r c a n c í a s , a d m i t i e n d o v ia jeros a las 20,16 
(sa l ida) , y 22,13 ( l legada) . 
Sal idas de Tor re l avega : 
Por el C a n t á b r i c o , a las 15,22, 19,51, 7,48, 
j O , 12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos f 
í l i a s de fer ia y mercado, a las.23,50; pa ra lle-
gar a Santandou, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,Í6. 
Por el Norte, los servicios o r d i n a r i o s (véa 
se M a d r i d a Santander ) , m á s un t ren que 
sale a las 11,38 y l l ega a Santander a las 
13,44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Sal idas-de Santander , a las 10 y 17,5. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander , a las 8,15, 14,5 y 
ii i . ;.r.. para l l egar a Bi lbao , a las 12,5," 17,52 
v 20,38, respect ivamente . 
Sal idas de Bi lbao , a las 7,40, 14 y 16,50. 
para l l egar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
t ivamente . 
De Gibaja pa ra Santander , a las 7,14, pa-
ra l l egar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 17,35, 
para l legar a las 19.32. 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Santander , a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17,20, para l legar a Llanos a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes , a las 7,40, 12,58 y 17,20 
i correo) , para l legar a Santander , a las 11,8, 
L$,Í3 y 20,46. "Los dos ú l t i m o s proceden de 
Oviedo. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo pa ra P e d r e ñ a y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander pa ra P e d r e ñ a y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
mixtos- de V a l l a d o l i d y As tur ias , a las l i l 
Correo de Bi lbao , L i é r g a n e s y m i x t o d | 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de As tur ias , B i lbao , L i é r g a n e s 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se" hace solamente el r i | 
par to a las^ 12,30. 
De Correos. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
% Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y reí i ra r valores declarados 
y paqueies postales, de 9 a 13.30. 
Idem cei l i f icados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro p ó s t a l , de 9 a 13. 
Pago de* g i ros , de 10 a Is. 
Unppsivltfnes ¿Caja de A nrros y re inte 
gros excep ' ió l os v i e r n e s ) , de 9 a I I . 
H e . i . i i r i ü i m t i c s de « i i • o p u m l e n c i a ase-
g ü r a d a y cer t i f icada, de 9 a 11. 
L i s i a y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Repar to a d o m i c i l u dol correo de M a d r i d , 
De oficinas pública!] 
Aduana , calle de Ja Ribera , de nueve 
una y de tres a seis. 
A y u n t a m i e n i o , Plaza de P í y M a r g a l l , d | 
uUeye a una y de cuat ro a seis. 
Avance catas t ra l de l a Riqueza U r b a m l 
plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero, de d i e | 
a una 
Aud ienc i a , P laza de l a C o n s t i t u c i ó n , (i\ 
nueve a una. 
Banco de Santander , Paseo de Pereda, 
de nueve a una . 
Banco de E s p a ñ a , Velasco, 3, de diez 
dos. 
naneo M e r c a n t i l , cal le de H e r n á n CoriéiJ 
ile nueve a una. 
Bib l io teca m u n i c i p a l , s a l ó n de lectura", d | 
uafro a oclio de la tarde. 
C á m a r a de Comerc io , C o m p a ñ í a , 5, d | 
'nueve a doce y media , y de tres y med ia 
siete.—lloras de consul ta : secretar io . d | 
ua t ro a seis; le t rado asesor, de c inco 
med ia a seis y med ia ; l e g i s l a c i ó n de Adu£ | 
ñ a s , de cualiH) a c inco ; contribucLones, ai 
o i t r ios e K n p ü e s t o s , de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del t rabajo , d e - c u i ] 
i i o a c inco; t ranspor tes terrestres y m a r 
l imos , de cuat ro y m e d i a a cinco y m e d ú ] 
C á m a r a Ot lc ia l A g r í c o l a , Paseo de Pér i 
da, 2L entresuelo, de nueve a u n a y de trt 
a seis. 
C á m a r a de l a Prop iedad Urbana , H e n i á l 
C o r t é s , í , entresuelo, de diez a una y dj 
-•uatro a seis. 
Comandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s d( 
Puerto, calle de' Castelar, de diez a u n a 
Comandanc ia de Carabineros , A l a m e d a p r j 
aiei a. 28, de nueve a una. 
c o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos "y G'l 
ro m u t u o . General Espartero, 7, entresuel( | 
de nueve a u n a y de tres a c inco . 
D e l e g a c i ó n de* Hac ienda , cal le de l a Ribc 
ra, de nueve a dos. , 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco M e r c a l ] 
l i l ) , de nueve a u n a y de tres a cinco 
media . , 
Dispensar io an t i tube rcu loso . — Consu l t ] 
para pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s 
viernes, de c inco a seis, para ga rgan ta , m | 
r iz y o í d o s ; mar tes y s á b a d o s , de diez 
doce y de cua t ro a c inco ; m i é r c o l e s y sáb? 
dos, de tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de tres a cmj 
ro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular . Paseo de Pereda, 2: 
Je nueve a u n a y de tres a c inco y media . 
Escuela de Ar tes e Indus t r i a s , cal le di 
Sevi l la , de nueve a u n a y de tres a sei, | 
E s t a d í s t i c a genera l , Santa L u c í a , 11, 3.[ 
de nueve a una. 
Escuela super io r de C o m e r c i ó , calle d j 
Magallanes, s e c r e t a r í a , de nueve a doce 
media . 
Gobierno m i l i t a r , A v e n i d a denlos i n f a n t t j 
i o n Carlos y d o ñ a L u i s a , de nueve a u m l 
Ins t i t u to genera l y t é c n i c o , calle de Sa i l 
ta Clara, de nueve a u n a y de tres a sei:[ 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4, de n u e \ | 
a una . 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , L—InstarJ 
d a e i n s t r u c c i ó n , de diez a una .—Munic 
pal (secretar ia) , de diez á una .—Audie i 
c ía p ú b l i c a , a las once de l a m a ñ a n a . -
Begis t ro c i v i l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco , 23, te 
cero .—Primera in s t anc ia m u n i c i p a l (secr 
l a r í a ) , 'de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c ; 
a las cua t ro de l a tarde. —Registro c i v i 
Je u n a a u n a y inedia . 
Jun ta de Obras del Puer to , Mue l l e , 3ij 
de diez a u n a y | d e cua t ro y med ia a sietJ 
L i g a de Cont r ibuyentes — D i r e c c i ó n , c| 
diez a una . Las d e m á s dependencias, el 
nueve a u n a y de tres a siete. 
Montes (Jefatura fores ta l ) . F l o r i d a , l , t e l 
cero, de nueve a u n a y de cua t ro a s ie t f 
—Secc ión f a c u l t a t i v a de montes , T o r r e l a v | 
ga, 1, tercero, de nueve a una . 
Obispado, Ruamayor , de diez a una . 
R e c a u d a c i ó n de C o n t r i b u c i ó n e s , Puente, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club A u t o m o v i l i s t a , Mue l l e , 21, i 
nueve a u n a y de tres a seis. 
Zona de R e c l i n a m i e n t o y Caja de ReclJ 
tas, Santa Clara , 7, segundo, de diez a un í 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere . Use hoy mismo él infa l ib le 
B A L S A M O CUEHDA 
( B á l s a m o T r o p i c a l ) 
y us ted lo r e c o m e n d a r á a todo el m u n -
do. Desde ia p i'mera a p l i c a c i ó n cesa e l 
p icor y dolor , ev i t ando la u l c e r a c i ó n . 
Estuche, con p ince l , 75 c é n t i m o s . 
E n Santander: Ü r o g u e r í a de P é r e z del 
M o l i n o y farmacias :-: B i l b a o : C e n t r o 
Earmaceut ico y Barand ia t á n . 
